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1 JOHDANTO 
 
 
Tällaiseksi luullut en,  
arkipäivää aikuisen. 
Peilin pelle vanhenee 
varpaita hirvittää sirpaleet. 
 
Ja miten kävikään 
että nuoruus, se vain loppui. 
Se mihin menikään 
minkä huolen alle taipui. 
(PMMP 2012) 
 
Nuoruus on ikävaihe lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Nuoruudessa ihminen 
kulkee askel askelelta lapsuudesta kohti aikuisuutta. Itsenäistymisen kautta 
nuori kulkee kohti vapautta ja vastuullisuutta. Itsenäistymisvaiheessa nuori tar-
vitsee rinnalleen ohjaavan ja tukevan aikuisen, jonka puoleen voi kääntyä.  
 
Lastensuojelun jälkihuollon tavoitteena on saattaa nuori kohti itsenäistä elämää. 
(Puonti, Saarnio & Hujala 2004, 263). Jotta nuori saisi kaiken tarvitsemansa 
tuen itsenäistä elämää opetellessaan, jälkihuoltoa pyritään kehittämään niin 
alueellisesti kuin maanlaajuisestikin. Opinnäytetyössämme olemme tutkineet 
Mehiläinen-organisaatiossa tehtävää jälkihuoltotyötä itsenäistymisvaiheessa 
olevien nuorten kanssa. Tutkimuksellamme pyrimme tukemaan Mehiläinen-
organisaation jälkihuoltotyön kehittämistä tuomalla esiin työntekijöiden mielipi-
teitä ja kokemuksia jälkihuoltotyöstä.  
 
Tutkimuksessamme keskitymme lastensuojelunuorten kanssa tehtävään jälki-
huoltotyöhön. Jälkihuoltotyön painopiste on sekä yksiköissä itsenäistyvän nuo-
ren kanssa tehtävässä työssä, että sijaishuollon päättäneen nuoren kanssa teh-
tävässä työssä. Opinnäytetyömme olemme toteuttaneet sosiaalialan näkökul-
masta ja rajasimme tutkimuksemme työntekijän näkökulmaan. Opinnäytetyöm-
me on tehty Mehiläinen-organisaatiolle toimeksiantona. Mehiläinen-organisaatio 
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on yksi Suomen suurimmista yksityisistä terveys- ja sosiaalipalvelualan yrityk-
sistä. (Kauppi 2012, 5). 
 
Toteutimme tutkimuksemme yhteistyössä Mehiläinen-organisaation viiden eri 
yksikön kanssa. Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus. Keräsimme tutkimus-
aineiston teemahaastatteluna. Haastattelimme puhelimitse neljää Mehiläisen 
jälkihuollon työntekijää sekä yhden haastattelun toteutimme haastateltavan 
kanssa kasvokkain.  
 
Opinnäytetyömme raportin rakenne koostuu tutkimukselle oleellisesta teo-
riaosuudesta, opinnäytetyömme prosessin kuvauksesta, tuloksista ja pohdin-
nasta. Teoriaosuus koostuu tutkimuksen kannalta oleellisista käsitteistä kuten 
nuoruus, itsenäistyminen, jälkihuolto ja osallisuus. Teoriaosuudella pyrimme 
antamaan taustatietoa tutkimallemme aiheelle. Esittelemme aiempia tutkimuk-
sia, joita on tehty jälkihuollon kehittämisen tarpeesta sekä kehittämisideoista. 
Opinnäytetyö prosessissa kuvaamme, sitä miten opinnäytetyömme sai alkunsa 
ja kuinka tutkimuksemme eteni. Perustelemme valitsemamme tutkimusmene-
telmän, sekä analysointiin käytetyn menetelmän. Tulos osiossa tuomme esille 
aineistosta kerätyn sisällön. Pohdinta osuuteen olemme sisällyttäneet johtopää-
tökset, joissa esittelemme Mehiläinen-organisaation jälkihuollon nykytilaa sekä 
työntekijöiden kehittämisideoita. Pohdimme myös tutkimuksemme luotettavuutta 
ja eettisyyttä, oppimisprosessiamme sekä tuomme julki jatkotutkimusideoitam-
me. 
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2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 
 
 
Nuoruus on silta lapsuudesta aikuisuuteen, eräänlainen välivaihe, jolloin ei enää 
olla lapsia, mutta ei vielä aikuisiakaan. Lapsuuden ja nuoruuden raja voidaan 
määritellä biologisen kypsymisen (sukupuoli kypsyyden), sosiaalisen kypsyyden 
(vastuu itsestä) tai juridisen täysi-ikäisyyden kautta. (Villko-Riihelä & Laine 
2005, 100.) 
 
Nuoruusikä on pitkä elämänvaihe, jonka aikana nuori käy läpi merkittäviä psy-
kososiaalisia muutoksia (Kronqvist, Pulkkinen, 2007, 166). Nuoren suhde it-
seen, omaan ulkonäköön, fyysiseen olemukseen muuttuu, samoin minä käsitys, 
oma ainutkertainen persoonallisuus ja identiteetti muotoutuvat. (Villko-Riihelä & 
Laine 2005, 100). Nuoruusvaihe tuo mukanaan mahdollisuuksia ja kykyjä ra-
kentaa itsenäisempää elämää, ihmissuhteita ja toteuttaa itseään harrastuksissa, 
opiskelussa ja työelämässä.(Kronqvist, Pulkkinen 2007, 166). 
 
Myöhäisnuoruudessa nuori pystyy halutessaan uudenlaiseen järkeilyyn ja 
suunnitteluun.  Tässä vaiheessa nuoret alkavat hakeutua vaaratilanteisiin. He 
etsivät voimakkaita elämyksiä ja käyttäytyvät voimakkaan tunnepitoisesti. Erilai-
siin riippuvuuksiin kiinni jääminen on huomattavasti kohonnut riski nuorten pa-
rissa. Tällaisia riippuvuuksia ovat muun muassa tupakka, alkoholi, huumeet, 
pelit ja nettiporno. (Sinkkonen 2010, 40—41.) Kiihkeästi eläminen ja hetkeen 
tarttuminen on luonteenomaista nuorelle. (Sinkkonen 2010, 17). 
 
Nuoren tapa ilmaista itseään saattaa joskus olla raju ja ristiriitainen, Nuori saat-
taa antaa ymmärtää, ettei häntä kiinnosta koulu ja kouluttautuminen ammattiin, 
mutta hän on kuitenkin saattanut käyttää aikaa ja vaivaa omien opiskelumahdol-
lisuuksien selvittämiseen. Ristiriitaisten tuntemusten taustalla on usein haaveita 
ja toiveita sekä pelkoa ja epävarmuutta. (Kronqvist, Pulkkinen 2007, 169.) 
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2.1 Nuoruus kehityspsykologian näkökulmasta  
 
Kehitys on laaja-alaista muutosta, jota tapahtuu ihmisen elämän aikana. Tämä 
tarkoittaa niitä monimutkaisia ja kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia muu-
toksia, joita ihmisessä tapahtuu ajan mukana. Edellä mainitut muutokset tekevät 
jokaisesta ihmisestä sen ainutlaatuisen ja persoonallisen yksilön, jollainen ku-
kaan muu ei voi olla. Kehitys voi olla myös muutosta ei-toivottuun suuntaan, 
kuten epäsosiaalisen käyttäytymisen suuntaan. (Kronqvist, Pulkkinen 2007, 8.) 
 
Nuoruusiän kehitystehtävällä on tärkeä tarkoitus. Sen tarkoituksena on 
saavuttaa nuoren identiteetti. Identiteetillä eli minuudella tarkoitetaan omasta 
itsestä luotua eheää kuvaa, jolle on ominaista jatkuvuuden tunne ja itsensä 
kokeminen. (Himberg ym. 2003, 99.) Nuoren etsiessä yksilöllisyyttä ja erillisyyt-
tä rakentaa hän samalla tuntoa itsestään ja muodostaa käsityksen siitä, kuka 
hän on (Kronqvist, Pulkkinen 2007,172).  
 
Piaget’n kehitysteorian mukaan nuori vapautuu konkreettisesta ajattelusta ja 
kykenee abstraktiin ajatteluun. Hän kykenee myös tekemään oletuksia siitä, 
mitkä asiat johtavat mihinkin. Tätä kutsutaan hypoteettiseksi päättelyksi. Nuori 
alkaa myös kyetä tekemään johtopäätöksiä ilmiöistä, mitä puolestaan kutsutaan 
deduktiiviseksi päättelyksi. Näitä taitoja tarvitaan ongelmanratkaisutilanteissa ja 
myöhemmin tiedonhankinnassa. (Kronqvist, Pulkkinen 2007, 170.) 
 
Erikson kuvaa nuoruutta nuoruuden keskeisellä kriisillä ja sen ratkaisemisella. 
(Erkko 2006, 5). Eriksonin mukaan nuoren tulee löytää uusi identiteetti 
nuoruuden kriisin aikana. (Egidius 1980, 124). Nuoruuden identiteetin 
kehittymistä voidaan kuvata tapahtumasarjana, jossa nuori tekee päätöksiä ja 
valintoja yhteiskunnan vaatimusten ja haasteiden mukaan. (Erkko 2006, 5). 
Päätösten ja valintojen tekeminen näkyy nuoren elämässä erilaisina kriiseinä 
useilla eri elämänalueilla. Ne näkyvät myös niiden ratkaisuna ja sitoutumisena 
joihinkin valintoihin. Valinnat johtavat myöhemmin tiettyihin aikuiselämän 
roolivalintoihin. (Nurmi 1995, 262.) Nuoruuden kriisit esiintyvät jaksoissa, joissa 
kypsymisellä on hyvin pieni rooli verrattuna lapsen ikäsidonnaisiin kulttuurisiin 
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vaatimuksiin. Erikssonin teorian mukaan nuoruusiän kriisi ajoittuu 13-18 
ikävuodelle. Nuoren vaatimuksina ovat muun muassa sosiaalisten suhteiden 
muodostaminen. (Erkko 2006, 5.)  
 
Nuoren on sopeuduttava moneen muutokseen nuoruusiän kriisin vaiheessa, 
muun muassa fyysiseen kehonmuutokseen, koulutustien valintaan ja 
ystävyyssuhteiden vakiinnuttamiseen. Niitä nuoria, jotka ovat epävarmoja 
itsestään ja joiden on vaikea löytää paikkaansa yhteiskunnassa, uhkaa roolien 
hajaannus. (Erkko 2006, 5.) Myöhemmin J. Marcia (1980) täydensi ja kehitti 
Erikssonin teoriaa. Hänen mukaansa nuoruus on kaksivaiheinen 
tapahtumasarja, jossa nuoret ensin etsivät erilaisia vaihtoehtoja ja 
mahdollisuuksia.  Vaihtoehdot ja mahdollisuudet liittyvät ammatinvalintaan, 
ideologiseen sukupuolirooliin ja maailmankuvaan. Tämän jälkeen nuoret tekevät 
valintoja ja päätöksiä elämänalueillaan sekä sitoutuvat valintoihinsa. (Nurmi 
1995, 262.) 
 
 
2.2 Elämänhallinta nuoruudessa 
 
Elämänhallinnan yhtenä käsitteenä on empowerment, jota on tarkasteltu yksilön 
voimavarojen käyttöönottona sekä voimavarojen monipuolisena 
tukemisprosessina ja tuloksena. Empowermentilla voidaan tarkoittaa 
sosiaalistamisprosessia, yksilön voimavarojen vahvistamista ja sitä, että yksilö 
sitoutuu aktiivisesti ja vastuullisesti oman itsensä hoitoon. (Eiroja 1999, 8.)  
 
Nuori, jolla on vahva elämänhallinta, sopeutuu elämässään ja hän kokee 
elämässään tyytyväisyyttä. Nuoren sosiaalinen ympäristö voi tukea hänen 
elämänhallintansa muodostumista. Yksilön elämäntavat ja tottumukset ovat 
yhteydessä elämänhallintaan ja terveyteen. Näihin vaikuttavat hänen 
valintojensa lisäksi kulttuurinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tausta. Nuoren 
elämänhallinnan tunnetta vahvistavat myönteiset elämänkokemukset ja 
elämäntilanne. Elämänhallinta korostaa subjektiivista orientoitumista omaan 
elämään. (Eiroja 1999, 9.)  
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Nuoret kehittävät monenlaisia elämänhallinnallisia selviytymiskeinoja. 
Selviytymiskeinoihin kuuluvat vetäytyminen, itkeminen, mielikuvitus, uni, 
sairastuminen, taantuminen, provosoiva käyttäytyminen, ennakointi, torjunta ja 
kieltäminen. (Lämsä 2009, 162.) Selviytymiskeinojen avulla nuori purkaa pahaa 
oloaan, levottomuuttaan ja hän etsii rentoutunutta oloa. Selviytymiskeinojen 
avulla nuori pyrkii tavoitteelliseen, kurinalaiseen ja tasapainoiseen elämään. 
Nuoren matka selviytymiseen on pitkä ja toiveita täynnä. Nuoren toiveet liittyvät 
terveyteen, itsenäistymiseen, opiskeluun, työhön ja seurusteluun. (Lämsä 2009, 
118.)  
 
 
2.3 Itsenäistyminen nuoruuden tehtävänä 
 
Itsenäistyessään nuori voi päättää omista arjen asioistaan. Itsenäisyyteen 
kuuluvat kaikki pienimmätkin, monelle itsestään selvät asiat. Nuori pystyy vähi-
tellen ottamaan enemmän vastuuta elämästään, kun arjen ja elämänhallinnan 
taidot lisääntyvät. Näin ollen muu tuen tarve vähenee ja elämä kokonaisuudes-
saan helpottuu. (Myllykoski, Melamies, Kangas 2004, 77.) Itsenäistymisvai-
heessa oleva nuori tarvitsee erilaisia eväitä elämäänsä. Tärkeää on, että nuori 
tunnistaa voimavaransa, oppii huolehtimaan itsestään ja että nuori luottaa 
omaan selviytymiseensä. (Känkkänen 2009, 239.) Itsenäistymistaitojen karttu-
essa arjessa selviytyminen tulee aikaisempaa helpommaksi ja voimavaroja va-
pautuu käytettäväksi muihin asioihin kuten työelämään ja opiskeluun. (Mylly-
koski, Melamies, Kangas 2004, 77). 
 
Jokaisen nuoren itsenäistyminen on yksilöllinen prosessi, jonka kulku riippuu 
monista tekijöistä, kuten perhetaustasta, nuoren sukupuolesta ja hänen suh-
teestaan vanhempiinsa. (Sinkkonen 2010, 63). Nuori alkaa irtaantua vanhem-
mistaan ja luo itsestään itsenäisen ja vastuullisen toimijan (Kronqvist, Pulkkinen 
2007, 166). Nuorten irtautumisprosessi ja itsenäistyminen voidaan jakaa 
kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on protestivaihe. Tällöin nuori 
kieltää eron vanhempiinsa ja yrittää palauttaa muuttuvaa suhdettaan heitä 
kohtaan. Ensimmäisessä vaiheessa onnistuessaan nuori ja vanhemmat 
ymmärtävät itsenäistymisen kuuluvan normaaliin elämään. Toista vaihetta 
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kutsutaan hajoamisvaiheeksi, jolloin nuori on hyväksynyt vanhempiin ja muihin 
ihmisiin muuttuneet suhteet. Kolmannessa vaiheessa eli 
uudelleenjäsentämisvaiheessa, nuoren ihmissuhteet alkavat rakentua 
uudelleen. (Himberg ym. 2003, 95.) Toiselle paikkakunnalle opiskelemaan läh-
teminen tai armeijaan lähtö ovat sopivia erkaantumis- ja itsenäistymisvaiheita 
nuoren aikuistumisessa. Tällöin nuori pääsee ensimmäistä kertaa kokeilemaan 
omia siipiään, saa mahdollisesti uusia kavereita ja kehittää omaa asennettaan 
elämiseen ja maailmassa olemiseen. (Haarakangas 2011, 54.) 
 
Aikuistuva nuori muuttaa erillisyyden tunteen itsenäisyydeksi. Yksilöitymisen 
kokemus tarkoittaa voimistunutta tunnetta omasta erillisyydestä, itseydestä ja 
tahdosta. Yksilöitymisessä nuori tuntee itse päättävänsä asioistaan, olevansa 
vastuussa omista teoistaan ja elävänsä omaa elämäänsä. Onnistunut 
itsenäistyminen perustuu varhaislapsuuden suotuisiin 
vuorovaikutuskokemuksiin. Nuori siirtyy uusiin ihmissuhteisiin entisten 
suhteiden turvin. (Himberg ym. 2003, 97.)  
 
Nuoren lähestyessä aikuisuuden vaatimuksia hänen tulee oppia ottamaan itses-
tään täysi vastuu lähes jokaisella elämänalalla. Tämä edellyttää sitä, että hän 
ottaa hallintaansa uusia kykyjä ja aikuisyhteisöjen käytäntöjen hallintaa. Tässä 
kehityksen vaiheessa nuorella on edessä valinta siitä, mihin elämäntyöhön ai-
koo pyrkiä. Nuoret laajentavat ja vahvistavat pystyvyyden tunnettaan oppimalla, 
miten toimitaan onnistuneesti sekä hankalien asioiden kanssa, joissa he ovat 
harjaantumattomia, että suotuisien elämäntapahtumien kanssa. Nuorelle vaike-
uksien voittaminen luo vahvan uskon omiin kykyihin ja siitä syntyy kestävyyttä 
uusien vaikeuksien kohtaamiseen. Mikäli nuori ei koe lainkaan vaikeita ja pul-
mallisia tilanteita, hän saa vähäisiä valmiuksia selviytyä vastoinkäymisistä. 
(Bandura 2002, 67–68.) 
 
Nykyään nuorten elämän riskit liittyvät ennen kaikkea ongelmiin sosiaalisissa 
suhteissa ja sosiaalisten suhteiden puutteisiin. Nuorilla on valtavasti paineita 
selviytyä itsenäiseen elämään ja vielä vaikeammaksi sen tekee asuminen ja 
eläminen laitosympäristössä. Laitoksessa asuvilla nuorilla on usein huonot 
valmiudet selviytyä itsenäiseen elämään. (Lämsä 2009,21.) 
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3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO JA JÄLKIHUOLTO 
KÄSIKÄDESSÄ 
 
 
Lapsen oikeus ja etu erityiseen suojeluun perustuu YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimukseen. Kun lapsen elinolosuhteet eivät kykene vastaamaan lapsen 
tarpeisiin eikä lapsen etu toteudu toivotulla tavalla, on yhteiskunnalla oikeus ja 
velvollisuus puuttua lapsen elämään. Yhtä oikeaa tapaa lapsen suojeluun ei 
löydy, vaan toimenpiteitä tulee harkita aina henkilökohtaisesti. (Puonti, Saarnio 
& Hujala 2004, 3.) 
 
Lastensuojelu on lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista ja edistämistä. 
(Bardy 2009, 11). Lastensuojelu voidaan ymmärtää lastensuojelulain perusteel-
la lapsi- ja perhekeskeiseksi sosiaalityöksi. Sen tarkoituksena on tukea lapsia ja 
heidän perheitään, sekä auttaa selviytymään ongelmistaan ja kasvamaan tasa-
painoiseen elämään. (Mikkola 2004, 61.)  
 
 
3.1 Sijais- ja jälkihuolto 
 
Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoi-
don järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon lähtökohtana on valinta oike-
asta sijaishuoltopaikasta lapsen yksilöllisiin tarpeisiin perustuen (Kananoja, Kar-
jalainen, Laiho, Lähteinen, Marjamäki, Sarvimäki, Seppänen 2007, 158.) Sijais-
huollon päämääränä on lapsen hyvä hoito, huolto ja kasvatus. (Valvira 2012, 3). 
Sijaishuolto tulisi nähdä jälkihuollon kanssa kokonaisuutena. (Känkänen 2009, 
238). 
 
Sijaishuollon muotoja ovat mm. laitoshuolto, perhehoito, ammatillinen perhekoti 
tai muu lapsen tarpeiden mukainen sijoitusmuoto. (Saastamoinen 2010, 7). 
Vuoden 2012 alusta lähtien perhehoidosta on tullut ensisijainen sijaishuollon 
muoto. Lapsen sijaishuolto tulisi lakimuutoksen mukaan järjestää ensisijaisesti 
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muuten kuin laitoshuoltona eli päätöstä tehdessä selvitetään mahdollisuudet 
perhehoidosta.(Sosiaaliportti 2012.) Lapsen iällä ei ole lähtökohtaisesti merki-
tystä sijaishuoltopaikan valinnassa, vaan kyse on aina lapsikohtaisesta harkin-
nasta. Sijaishuolto paikkaa valitessa tulee huomioida, että lapsi saa siellä tar-
peen mukaista hoitoa ja huolenpitoa voidaan järjestää. Lapsen yksilölliset tar-
peet ja lapsen etu ovat keskeisinä periaatteina sijaishuoltomuodon valinnassa. 
Sijoittava kunta on vastuussa siitä, että lapselle valitaan hänen tarpeisiinsa par-
haiten vastaava sijaishuoltopaikka. (Saastamoinen 2010, 7.) 
 
Sijaishuollon loppuminen ja jälkihuoltoon siirtyminen voi joidenkin nuorten koh-
dalla merkitä monien tärkeiden ihmissuhteiden katkeamista. Sijaishuollon aika-
na nuori on saattanut asua useitakin vuosia sijoituspaikkakunnallaan ja voi jou-
tua muuttamaan tukiasuntoon takaisin kotipaikkakunnalleen. Suhde nuorta hoi-
taviin aikuisiin on voinut muodostua todella läheiseksi kuin myös suhde muihin 
sijoitus paikassa asuviin nuoriin. Nuori on saattanut saada ystäviä sijoituspaik-
kakunnaltaan. Lähtiessään sijaishuoltopaikasta nuori saattaa joutua aloittamaan 
kaiken uudestaan, esimerkiksi luomaan uusia ihmissuhteita, tutustumaan uu-
teen asuinpaikkaan tai hankkimaan uuden opiskelu- tai työpaikan. (Kivinen 
2009, 4.) 
 
Lastensuojelun sijaishuollon päätyttyä kunnan sosiaalitoimen on järjestettävä 
nuorelle jälkihuolto. Jälkihuollon avulla tuetaan nuorta ja hänen vanhempiaan tai 
muita kasvattajia. (Taskinen 2010, 150.) Laki velvoittaa kunnan järjestämään 
jälkihuollon sellaiselle nuorelle, joka on ollut sijaishuollossa, kun hän täyttää 18 
vuotta. Kunnan jälkihuoltovelvollisuus kestää siihen saakka, kun nuori täyttää 
21 vuotta. (Ihalainen & Kettunen 2006,89.)   Jälkihuollon erottaa sijaishuollosta 
se, että jälkihuolto on asiakkaalle vapaaehtoista. ( Laaksonen 2004, 260). Jälki-
huoltotarvetta arvioitaessa on huomioitava lapsen tai nuoren ikä, hänen erityiset 
tarpeensa terveydenhuollon järjestämiselle, tarve itsenäistymistä edesauttaviin 
tukitoimiin ja muut yksilölliset tarpeet. (Räty 2007,45).  
 
Lastensuojelulain (417/2007) 35, § mukaan jälkihuoltonuorella on subjektiivinen 
oikeus asuntoon, jonka nuoren sijoittanut kunta on velvollinen järjestämään hä-
nelle jälkihuollon ajaksi. Nuoren tuen tarve ja määrä ovat keskeisiä asunnon 
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valintaan vaikuttavia tekijöitä. Asumisvaihtoehtoina tulevat tavallisimmin kysy-
mykseen itsenäinen asuminen omassa vuokra-asunnossa tai tuettu asuminen. 
Myös sijoituksen jatkaminen sijaishuoltopaikassa 18 ikävuoden jälkeen tai 
muuttaminen takaisin vanhempien luo voivat tulla kyseeseen. (Laaksonen 2004, 
31–36.) Jälkihuolto päättyy, kun lapsi tai nuori selviytyy ilman lastensuojelun 
apua. Jälkihuoltokin tapahtuu suunnitelmallisesti, niin, että kaikki ovat siitä tie-
toisia. Samalla arvioidaan jälkihuollon onnistuminen. (Laaksonen 2004, 263.) 
 
 
3.2 Jälkihuoltosuunnitelma 
 
Jälkihuollon järjestäminen perustuu aina suunnitelmaan, joka tehdään lapsen ja 
hänen huoltajansa tai nuoren kanssa. Jälkihuollon tarkoituksena on sijaishuol-
lon tai pitkän avohuollon sijoituksen jälkeen tukea lasta ja nuorta hänen kasvus-
saan aikuisuuteen ja vastuullisuuteen. (Räty 2007,45.) 
 
Jälkihuollon suunnittelu vaiheessa tavoitteeksi nousee uuden elämänvaiheen 
kokonaisuuden hahmottaminen ja kirjaaminen suunnitelmaksi lapsen tai nuoren 
ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Luotettava aikuissuhde on lapsen tai nuoren 
tukemisessa tärkeää. Näissä vuorovaikutustilanteissa aikuinen voi tukea lasta 
psykososiaalisesti. Lapsi tai nuori voi tarvita apua asumiseen, koulunkäyntiin tai 
työhön, harrastuksiin ja vapaa-aikaan tai taloudelliseen tilanteeseen. Lähiver-
koston tukemisen tavoitteena on vahvistaa sitä, niin että se sitoutuu ja pystyy 
tukemaan lasta tai nuorta jälkihuollon aikana ja sen loputtua. Lastensuojeluyksi-
kössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä varataan aikaa ja määritellään keinot yh-
teydenpitoon lähiverkoston kanssa.( Laaksonen 2004, 263.) 
 
Lain mukaan nuorelle pitää tehdä asiakassuunnitelma jälkihuollosta. Suunnitel-
massa tulee olla nuoren avun tarve ja käytettävissä olevat tuet ja palvelut. (Kivi-
nen 2009, 7.) Useimpien jälkihuollossa olevien nuorten tapauksissa nuoren 
asuinpaikka, toimijoiden joukko ja vastuut muuttuvat. Tämän vuoksi on tärkeää 
tehdä kokonaissuunnitelma. Jälkihuoltosuunnitelmaa tehtäessä nuoren rooli 
tavoitteiden asettajana ja toteuttajana on keskeinen. Nuori kokee usein hyvän 
jälkihuoltosuunnitelman tekemisen luottamuksen osoituksena itseään kohtaan. 
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Käytännössä jälkihuoltosuunnitelma avaa prosessin osia yksilöllisesti, eli nuo-
ren kanssa sovitaan miten eri asiat näkyvät juuri hänen elämässään. (Laakso-
nen 2004, 18-19.) Jälkihuollon päättyessä tulee sosiaalityöntekijän tehdä tarvit-
taessa yhdessä nuoren kanssa suunnitelma hänen jatkostaan. Suunnitelmaan 
kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, jotka nuorella on käytössä jälkihuollon päät-
tymisen jälkeen. (Kivinen 2009, 7.) 
 
 
3.3 Itsenäistymisen tukeminen jälkihuoltotyössä  
 
Jälkihuollon tavoitteena on saattaa nuori itsenäiseen elämään. (Puonti, Saarnio 
& Hujala 2004, 263). Ihmisen voimavarojen ja toiminnan mahdollisuuksien edis-
täminen tulisi olla jälkihuoltotyöskentelyn lähtökohtana. (Tyynelä 2009, 15). Täl-
löin nuoren tavoitteena on tulla toimeen itsenäisesti aikuisena, jolla on oma so-
siaalinen verkosto tukenaan. Yhteiskunnalla on velvollisuus kantaa vastuu siitä, 
että sijoitetun lapsen ja nuoren lähiverkoston sekä lapsen tai nuoren omat siivet 
kantavat sijoituksen jälkeen. (Puonti, Saarnio & Hujala 2004, 263.) Jälkihuolto 
voi merkitä riittävän taloudellisen tuen järjestämistä lapsen tai nuoren jälkihuol-
lollisen tarpeen mukaisessa laajuudessa. Se sisältää joka tapauksessa aina 
riittävän ammatillisen sosiaalityön tarjoamista sekä sen järjestämistä lapselle ja 
nuorelle. (Räty 2007, 45.)  
 
Lastensuojeluyksikön jälkihuoltotyön ohjaajan tulee olla aidosti mukana nuoren 
arjessa. Ohjaajan tulisi tukea nuorta arjenhallinnan opettelussa, kuten rahan-
käytön suunnittelussa, asunnon hankkimisessa ja virastoasioiden hoitamisessa. 
Lisäksi ohjaajan tulee tukea nuorta säännöllisen vuorokausirytmin noudattami-
sessa, sekä mielekkään toiminnan ja tekemisen löytämisessä. Tarpeen vaaties-
sa ohjaaja on nuoren tukena verkostotyöskentelyssä. Ohjaaja tekee aktiivisesti 
yhteistyötä nuoren lähiverkoston kanssa. (Tyynelä 2009, 15.) 
 
Nuorta arvostava ja kunnioittava asenne on omaohjaajatyöskentelyn tärkein 
arvo. Omaohjaajatyöskentely on vuorovaikutussuhde, jossa aikuinen pyrkii pää-
semään perille lapsen omista valintoja ohjaavista arvoista, tavoitteista ja tavoi-
tellun muutoksen merkityksestä. Omaohjaajuus rakentaa yhteistyösuhdetta, 
rohkaisee lasta muutokseen, voimaannuttaa, luo toiveikkuutta ja lujittaa mahdol-
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lisuutta asioiden avoimeen tarkasteluun. Nuori motivoituu omien pyrkimystensä 
ja arvojensa suunnassa, sekä omista lähtökohdistaan. (Kauppi 2012, 10–11.) 
 
Haavoitetun nuoren kohtaamisessa tärkeää on se, että edetään nuoren maail-
masta käsin ja nuoren ehdoilla. Tällöin nuori voi määritellä millaisessa yhteis-
työssä haluaa olla ja milloin hän on valmis vuorovaikutukseen. Kun asioissa 
edetään riittävän pienin askelin ja täysin nuoren ehdoilla, erilaiset vuorovaiku-
tustilanteet eivät muodostu nuorelle liian vaikeiksi. (Lämsä & Takala 2009, 189.) 
 
Työntekijän tulisi olla avoin ja aito nuorta kohtaan vuorovaikutustilanteissa. Nuo-
ren kanssa työskennellessä se on tärkeä ominaisuus.  Jotta työntekijän ja nuo-
ren välille voi syntyä tiivis vuorovaikutussuhde tarvitsee nuori jotain todellista 
johon tarttua ohjaajassa. Näin nuori pystyy rakentamaan luottamuksen ohjaajaa 
kohtaan. (Hynynen 2009, 86.) 
 
Yhteisen toiminnan avulla saadut kokemukset siitä, että aikuinen on kiinnostu-
nut nuorista ja heidän elämästään, ovat nuorille tärkeitä. Aikuisen on oltava 
valmis kuuntelemaan tärkeitä asioita nuoren elämästä, käsittelipä asia mitä ta-
hansa. Kun aikuinen antaa nuorelle aikaa puhua itselleen tärkeistä asioista, vai-
keammista asioistakin puhuminen tulee helpommaksi. (Lämsä & Takala 2009, 
190.)  
 
Aikuistumiseen ja itsenäiseen elämään siirtymiseen kuuluu omasta 
päätösvallasta nauttiminen ja vapauden tunne sekä irrottautuminen ohjaavista 
ja kasvattavista aikuisista. Itsenäiseen elämään tarvittavan uskalluksen ja 
yrittämisen taustalle tarvitaan paljon turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden 
tunne syntyy, kun nuori tietää, että joku on kiinnostunut siitä, mitä hänelle 
kuuluu.  Sosiaalipalveluiden parissa olevalla nuorella on tavallista suurempi riski 
syrjäytymiseen. Tukemalla ja vahvistamalla nuoren tulevaisuuden näkymiä 
tuetaan samalla nuoren mahdollisuuksia ottaa kokonaan käyttöön omat 
resurssinsa. (Laaksonen 2004, 10–11.)  
 
Uusien asioiden opettelu, itsenäistyminen ja vastuun ottaminen voivat tuntua 
nuoresta pelottavilta ja vaikeilta. Ne helpottuvat usein, jos nuori saa työntekijältä 
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tukea ja nuoren itsetunto on vahva. Ymmärtävä sosiaalinen ympäristö nuoren 
ympärillä mahdollistaa sen, että hänen on helppo olla oma itsensä ja nauttia 
elämästä. Ihmiset, jotka hyväksyvät ja kannustavat nuorta olemaan sellainen 
kuin hän on, saa nuoren tuntemaan itsensä ja mielipiteensä tärkeäksi ja tällöin 
hän pystyy toteuttamaan itseään. Nuoren itsetunto vahvistuu myös tällaisessa 
ilmapiirissä, ja hän saa rohkeutta ja motivoituu yrittämään hänelle vaikeitakin 
asioita. (Myllykoski, Melamies & Kangas 2004, 82.) 
 
Tukiasunnossa asuva nuori saa asunnon lisäksi tukea asumisessa ja elämises-
sä esimerkiksi asumisohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä, jota nuori tapaa sään-
nöllisesti. Asumisen ja elämisen tukena nuori saa tukea arkipäivän asioissa, 
kuten kodinhoidossa, ruoanlaitossa ja järjestyssääntöjen noudattamisessa tai 
raha-asioiden hoidossa ja viranomaisten kanssa asioinnissa. (Laaksonen 2004, 
32–33.) 
 
 
3.4 Itsenäistymisen tukemisen välineitä ja menetelmiä 
 
Nuoren itsenäistymisen ja hänen kanssaan työskentelevien henkilöiden tueksi 
on kehitetty erilaisia työskentelymenetelmiä. Näistä esimerkkeinä olemme 
avanneet Umbrella- työkirjamenetelmän ja itsenäistyvän nuoren roolikartan. 
Valitsimme nämä työskentelymenetelmät, koska tekemissämme haastatteluissa 
tuli ilmi, että näitä menetelmiä käytetään jälkihuoltotyön tukena monessa Mehi-
läisen lastensuojeluyksikössä. 
 
Umbrella-työkirjamenetelmän ovat kehittäneet lastenkodissa työskentelevät 
työntekijät. Kirja sisältää lastenkodissa käytettäviä omaohjaajatyön keskeiset 
tavoitteet ja työtehtävät. Kirja sisältää myös käytännön keinoja ja materiaaleja 
lasten ja nuorten kanssa tehtävään identiteettityöhön sekä arjen taitojen oppi-
miseen. (Timonen-Kallio 2010, 4.) Umbrella- työkirjatyöskentelyn tarkoituksena 
ja tavoitteena on täydentää hoito- ja kasvatussuunnitelma toimintasuunnitel-
maksi, jossa näkyy miten kunkin nuoren kohdalla itsenäisen elämän taitojen 
oppiminen ja arjen toiminnot toteutuvat. Työkirjatyöskentely voidaan aloittaa 
silloin, kun nuori alkaa hyötyä siitä. (Laaksonen 2004, 52.) 
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Itsenäistyvän nuoren roolikartta on kehitetty selventämään niitä rooleja, joita 
nuorella itsellään on. Itsenäistyvän nuoren roolikartta on työväline, jonka avulla 
hahmotetaan nuoren valmiuksia itsenäiseen elämään. Nuori merkkaa karttaan 
plussilla ja miinuksilla ne kohdat, jotka häneltä onnistuvat ja mitkä eivät. Kartan 
avulla selvitetään, missä asioissa nuori tarvitsee vielä tukea ja mikä jo onnistuu. 
(Laaksonen 2004,49.) 
 
 
4 LASTENSUOJELU LAITOKSIIN SIJOITETTUJEN NUORTEN 
KANSSA TEHTÄVÄ JÄLKIHUOLTOTYÖ 
 
Lastensuojelutyön tärkeintä aluetta on vuorovaikutus eri-ikäisten lasten, heidän 
vanhempiensa ja läheistensä kanssa. Lastensuojelun asiakastyössä työntekijä 
kokee onnistumisia ja näkee ongelmien poistuvan tai helpottuvan, mutta eri il-
miöt ja niissä vallitsevat tunteet vaativat työntekijää jatkuvasti arvioimaan omia 
arvojaan ja auttamismahdollisuuksiaan. (Kananoja, Karjalainen, Laiho, 
Lähteinen, Marjamäki, Sarvimäki, Seppänen 2007, 136–137.) 
 
 
4.1 Työskentely lastensuojelulaitoksessa 
 
Lastensuojelulaitokset ovat yksi osa sijaishuoltoa. Lastensuojelulaitosten tehtä-
vä on auttaa niitä nuoria ja lapsia, jotka eivät kotonaan saa riittävää huolenpitoa 
ja kasvatusta. Laitokset tarjoavat olosuhteet koulutuksellisen, terapeuttisen ja 
elämäntaitoihin liittyvän tuen antamiselle. Niiden tarkoituksena on korvata tai 
täydentää lapsen tai nuoren läheisiä, kotia sekä, huolta pitäviä ja kasvattavia 
suhteita. (Reinikainen 2009, 9–10.)  
 
Lastensuojelulaitosten henkilökunnalla tulee olla riittävä pätevyys tehtäväänsä. 
Tämä on määritelty lastensuojelulain 60§:ssä. Lastensuojelulaitosten henkilös-
töltä vaaditaan laaja-alaista ammattitaitoa, sekä kykyä työskennellä haastavissa 
tilanteissa.  Heiltä vaaditaan myös kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn tilanteis-
sa, joissa pitkäaikaisen työskentelyn seurauksena on odotettavissa tuloksia 
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(Saastamoinen 2010, 99.) Lastensuojelutyössä työntekijä joutuu puuttumaan 
ihmisten yksityisyyteen. Työntekijä tekee päätöksiä joita lastensuojelulaki ohjaa 
ja velvoittaa. (Laitinen & Pohjola 2010, 111.) 
 
Lastensuojelulaitoksia, joissa järjestetään lapsen sijaishuoltoa ja laitoshuoltoa 
ovat lastenkodit, nuorisokodit sekä koulukodit. Näiden lisäksi lastensuojelulain 
mukaan myös vastaanottokoteja ja muita laitosluvan saaneita ammatillisia per-
hekoteja voidaan kutsua lastensuojelulaitoksiksi. Lastensuojelulaitoksia ylläpitä-
vät yleisimmin valtio, kunnat tai yksityiset yhteisöt. (Saastamoinen 2010, 89–
90.) 
 
Lastensuojeluyksikössä kasvamisen tavoitteena on, että kasvatuksen ja hoidon 
kaikki eri osa-alueet tullaan toteuttamaan lapsen tarpeiden mukaan. Tämä edel-
lyttää sitä, että lastensuojeluyksikkö ja sen työntekijät ovat määritelleet mitä tar-
koittavat hyvä hoito ja kasvatus ja miten niitä toteutetaan. Sijoitetulle lapselle 
tehdään asiakassuunnitelma. Arkielämän tarpeista ja säännöllisyydestä sekä 
lapsen turvallisuudesta, rajoista ja valvonnasta huolehtiminen, myönteisen vuo-
rovaikutuksen ja ihmissuhteiden varmistaminen sekä lapsen kasvamisen ja it-
senäistymisen tukeminen ovat hoidon ja kasvatuksen osa-alueita. (Laaksonen 
2004, 262.) 
 
Lastensuojelulaitoksen ohjaaja on selkeästi auktoriteetti, joka asettaa nuorelle 
säännöt ja rajat. Jos nuori ei noudata sääntöjä ohjaaja päättää seuraamuksista 
ja sanktioista. Ohjaajan työnkuvaan kuuluu myös arjesta ja nuoren perustar-
peista huolehtiminen. Ajoittain työ on varsin mekaanista, joka johtuu siitä että 
arki lastensuojeluyksiköissä on vahvasti strukturoitua. (Hynynen 2009, 81.) 
 
 
4.2 Nuoren osallisuuden huomioiminen jälkihuollossa 
 
Kaikessa lapsen kanssa tehtävässä työssä on huomioitava lapsen osallisuus. 
Lainsäädännöllä on turvattu lapsen oikeus osallistua kaikkiin häntä koskeviin 
asioihin. (Saastamoinen 2010, 66.) Lasten ihmisoikeus on osallistua itseä kos-
kevien asioiden käsittelyyn. Lapsille ja nuorille omien asioiden hoitamiseen 
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osallistuminen voi antaa kokemuksia kuulluksi tulemisesta, omien mielipiteiden 
ja ajatusten arvokkuudesta ja että he voivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa. 
Omiin asioihin vaikuttaminen voi olla lapselle ja nuorelle hyvin voimaannutta-
vaa.  (Oranen 2008,16.) 
 
Nuoren osallisuudesta puhuttaessa osallisuudella tarkoitetaan nuoren mielipi-
teen selvittämistä ja kuulemista, sekä hänen puhevallan käyttämistä ja mahdol-
lisuutta käyttää edunvalvojaa. (Saastamoinen 2010, 66.) Mitä enemmän nuoret 
vaikuttavat päätöksiin, sitä enemmän heidän ajatellaan olevan osallisia toimin-
nassa. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista ja 
mahdollisuudesta vaikuttaa niihin. Nuorten osallisuutta tarkastellaan yleensä 
suhteessa aikuisten käyttämään valtaan. (Oranen 2008, 9.) 
 
Lastensuojelun piirissä olevilla nuorilla voi olla ajatuksia siitä, että elämässä 
ollaan ”kohtalon” armoilla, ja siksi juuri heille mahdollisuus vaikuttaa omiin asi-
oihin voi olla erityisen merkityksellistä. Tämä lisäksi erilaiset osallistumisen 
muodot mahdollistavat myös erilaisia oppimisen mahdollisuuksia, kuten sosiaa-
listen taitojen ja itsensä ilmaisun valmiuksien harjoittelua. (Oranen 2008,16.) 
Työssä on kuitenkin huomioitava, että saattaa olla tilanteita, joissa lapsi ei osaa 
arvioida omaa tilannettaan. (Saastamoinen 2010, 66). 
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5 MEHILÄINEN-ORGANISAATIO 
 
 
Yksi Suomen suurimmista yksityisistä terveys- ja sosiaalipalvelualan yrityksistä 
on Mehiläinen-organisaatio. Mehiläisen palvelun ydin on hyvä, laadukas ja ih-
misarvoinen elämä jokaisessa elämänkaaren vaiheessa. Mehiläisen arvoja ovat 
vastuullisuus, asiantuntijuus ja ainutlaatuisuus. Arvot toimivat konsernin toimin-
nan perustana ja suunnan ohjaajina. (Kauppi 2012, 5.) 
 
 
5.1 Mehiläisen lastensuojelu 
  
Mehiläisen lastensuojelu on jatkuvasti ollut vahvassa kehitysvaiheessa. Nyky-
ään Mehiläinen-organisaatiolla on 14 lastensuojeluyksikköä. Yksiköt ovat pää-
asiassa 14-paikkaisia paria poikkeusta lukuun ottamatta. Paikkoja sijoitusta tar-
vitseville lapsille ja nuorille on yhteensä noin 200. (Kauppi 2012, 7.) Mehiläisen 
lastensuojeluyksiköihin ohjautuu lapsia avohuollon sijoituksen, kiireellisen sijoi-
tuksen sekä huostaanoton kautta (Kauppi 2012, 12). 
 
Kehittämisen alla Mehiläinen-organisaation lastensuojelutyössä syksystä 2010 
alkaen ovat olleet kouluyhteistyö, perheiden kanssa tehtävä työ ja jälkihuolto. 
Mehiläisessä panostetaan läpinäkyvään ja avoimeen työskentelyyn, sekä laa-
dukkaaseen lastensuojeluun. Mehiläinen organisaatio tekee aktiivisesti kuntien 
kanssa yhteistyötä ja pohtii kuntien kanssa yhdessä toimivia ratkaisuja haas-
teellisiin lastensuojelutilanteisiin. Mehiläinen organisaatiossa korostetaan sitou-
tunutta asennetta, lapsen ja perheen arvostavaa kohtaamista ja halua rakentaa 
sekä vahvistaa yhtenäistä konseptia. (Kauppi 2012, 8.) 
 
Jälkihuoltoon siirtyviä nuoria tuetaan järjestämällä jälkihuoltoryhmiä Mehiläinen 
lastensuojelu yksiköissä. Ryhmien avulla tuetaan nuorten mahdollisuuksia har-
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joitella itsenäistymistä sekä tukemalla heitä itsenäiseen asumiseen siirryttyä. 
(Kauppi 2012, 12.) 
 
 
5.2 Mehiläisen jälkihuollon kehittäminen tänään 
 
Mehiläinen organisaatiossa jälkihuolto koetaan erittäin tärkeäksi. Jälkihuolto 
mahdollistaa takana olleen sijoituksen jatkumon ja hyödyn, sillä se tuo itsenäis-
tyvälle nuorelle hänen kaipaamaansa tukea ja turvaa. Ihanteelliseksi jälkihuol-
loksi Mehiläisessä koetaan systemaattinen ja johdonmukainen jälkihuollon jat-
kumo, johon itsenäistyvät nuoret ovat motivoituneita ja sitoutuneita. (Rahko 
2012.) 
 
Mehiläisen jälkihuoltoa on kehitetty rakentamalla jälkihuoltorunkoa ja useissa 
yksiköissä on nimetty jälkihuollon työntekijä, jonka vastuulla on jälkihuollon to-
teutuminen. Jälkihuoltoon on kehitetty vertaisryhmätoimintaa, jota toteutetaan 
useissa Mehiläisen yksiköissä.(Rahko 2012.) 
 
Tällä hetkellä Mehiläinen kehittää jälkihuoltoa kartoittamalla jo olemassa olevaa 
jälkihuollon mallia. Tavoitteena on kehittää jälkihuollon malli, joka toimii saman-
kaltaisesti kaikissa Mehiläisen lastensuojeluyksiköissä. Kehitteillä on myös jäl-
kihuollon polkuun liittyvä kirja nuorille. Jälkihuoltoa pyritään kehittämään myös 
tutustumalla muihin olemassa oleviin jälkihuollon työskentelytapoihin. (Rahko 
2012.)  
 
 
6 AIEMMAT TUTKIMUKSET JA OPINNÄYTETYÖT 
 
 
Opinnäytetyömme teemaan liittyy useita tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Useat 
työt käsittelevät jälkihuollon kehittämistä sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuollossa 
olleiden nuorten näkökulmasta. 
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Päivi Känkäsen ja Sari Laaksosen (2006) raportissa ”Selvitys sijaishuollon ja 
jälkihuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista”, he tuovat esille, että jälkihuollon 
järjestäminen on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sen avulla eh-
käistäisiin nuoren syrjäytymistä. Känkäsen ja Laaksosen mukaan nuori tarvitsee 
sijoituksen jälkeen vierelleen ohjaavan aikuisen, joka auttaa nuorta silloin, kun 
nuori kohtaa vaikeuksia. Raportissa käy ilmi, että jälkihuolto ja sen toteuttami-
nen on hyvin kirjavaa eri Suomen kunnissa.  
 
Sirpa Kyllösen ja Erja Roth-Schulmanin (2007) opinnäytetyössä ilmeni, että so-
siaalityöntekijöiden mielestä itsenäiseen elämään muuttava nuori tarvitsee ym-
pärilleen tukea ja verkostoja. Sosiaalityöntekijät olisivat halunneet, että nuorta 
tuettaisiin enemmän arjessa selviytymisessä omaan asuntoon muuttamisen 
jälkeen. Opinnäytetyössä tuli myös esille se, että sosiaalityöntekijät tarvitsevat 
yleistä ohjeistusta ja prosessikuvausta jälkihuollosta. Yhtenäinen ohjeistus aut-
taa selkiyttämään jälkihuoltotyötä ja jälkihuollon prosessin kuvaus auttaa jälki-
huollon hahmottamista osana jälkihuoltoprosessia. Ohjeistus auttaa myös sel-
ventämään jälkihuoltoa nuorelle ja tämän vanhemmille. Yhtenäisen ohjeistuk-
sen tarvetta tukee myös Jonna Laitosen (2006) pro gradu-työ, jossa hän kuvaa 
sitä, että sosiaalityöntekijät tarvitsevat yhtenäistä toimintamallia ja selkeitä ohjei-
ta jälkihuoltotyöstä. Känkäsen ja Laaksosen raportissa tulee julki, että jälkihuol-
totyön järjestäminen on yhden työntekijän tiedon ja taitojen varassa. 
 
Laitonen (2006) esittelee työssään sitä, että jälkihuollon toteuttamista vaikeuttaa 
resurssien puute. Etelä-Karjalan lastensuojelun jälkihuollon kehittämishankkeen 
loppuraportissa (2008) määrärahojen niukkuus nähdään myös ongelmana. Ra-
portissa todetaan, että jälkihuollon palvelujärjestelmä on vaikeaselkoinen ja 
nuorten sitoutuminen suunnitelmalliseen jälkihuoltotyöhön on heikkoa. 
 
Paulina Kokkosen (2005) pro gradu-työssä ilmenee, että nuoret eivät aina ole 
olleet tietoisia oikeuksistaan ja jälkihuolto- käsitteenä oli ollut heille vieras. Kok-
konen oli tutkinut myös sitä mitä nuoret tarvitsevat jälkihuoltotyöltä ja erään nuo-
ren vastaus oli ollut, että keskusteluapua. Martina Röntyn (2012) opinnäytetyö 
tukee Kokkosen tutkimusta. Rönnyn opinnäytetyöstä tulee ilmi, että nuoret eivät 
olleet ymmärtäneet mitä jälkihuolto on ja mitä siihen kuuluu. Rönty tuo myös 
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esille, että nuoret tarvitsevat apua virastoissa toimimiseen, sekä opiskelu ja työ-
asioiden hoitamiseen. Keskusteluapuun oli myös tarvetta. 
 
Opinnäytetyössämme tutkimuksen kohderyhmänä ovat Mehiläisen lastensuoje-
luyksiköissä työskentelevät työntekijät. Edellä mainituissa tutkimuksissa tutki-
muksen kohderyhmänä ovat olleet sosiaalityöntekijät, sekä jälkihuollon piirissä 
olevat nuoret, joten tutkimuksemme on tehty aiempiin tutkimuksiin nähden eri 
näkökulmasta. 
 
 
7 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KUVAUS 
 
 
Tässä kappaleessa kuvaamme opinnäytetyöprosessimme vaiheita sekä esitte-
lemme ja perustelemme siinä käyttämiämme menetelmiä.  
 
 
7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia Mehiläinen organisaation lastensuoje-
luyksiköissä itsenäistyvien nuorten kanssa tehtävää jälkihuoltotyötä. Tutkimus-
kysymyksemme on itsenäistyvän nuoren kanssa tehtävä jälkihuoltotyö ja sen 
toteutuminen Mehiläisen lastensuojeluyksiköissä. Jaoimme tutkimuskysymyk-
semme kolmeen eri teemaan, joihin halusimme haastattelukysymysten kautta 
vastauksen. Tutkimuksen teemat olivat seuraavat: 
 
 Mitä haasteita ja kehittämisen paikkoja työntekijät näkevät mehiläisen 
lastensuojelun jälkihuoltotyössä? 
 Miten/ Millä keinoin itsenäistymistä tuetaan osana jälkihuoltotyötä? 
 Kuinka nuoren osallisuutta huomioidaan Mehiläisen jälkihuoltotyössä? 
 
 Mehiläisen lastensuojeluyksiköitä sijaitsee ympäri Suomen ja me päädyimme 
rajaamaan tutkimuksemme viiteen eri maakunnassa sijaitsevaan yksikköön. 
Valitsimme tutkittavat yksiköt, yhdessä Mehiläisen konseptipäällikön kanssa. 
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Yksiköt valikoituivat tutkimukseemme sillä perusteella, että niissä tehdään jälki-
huoltotyötä. Konseptipäällikön toiveena oli, että otamme tutkimukseemme mu-
kaan myös erityisyksikköjä, joissa tehdään jälkihuoltotyötä. Opinnäytetyön ideaa 
kehittelimme yhdessä Mehiläisen konseptipäällikön kanssa vuoden 2012 alus-
sa. Tapaamisessamme heräsi keskustelua siitä, teemmekö opinnäytetyön työn-
tekijä vai asiakasnäkökulmasta. Päädyimme työntekijä-näkökulmaan, koska 
koimme että jälkihuoltoa tekevät työntekijät ovat asiantuntijoita tutkimassamme 
aiheessa ja heidän avullaan jälkihuoltotyön haasteet tulisivat esiin. Halusimme 
myös rajata tutkimuksemme työntekijänäkökulmaan, koska työntekijä näkökul-
masta ei ole tehty tutkimuksia jälkihuoltoon liittyen. Tutkimuksen edetessä tuli 
ilmi, että jälkihuoltotyö on jatkuvan kehityksen alla ja haastattelemamme työnte-
kijät kokivat opinnäytetyömme aiheen tarpeelliseksi. 
 
Teimme toimeksiantosopimuksen (liite 1) Mehiläinen organisaation kanssa var-
sinaisen idean löydyttyä helmikuussa 2012. Toimeksiantosopimuksen yhtey-
dessä teimme myös sopimuksen opinnäyteyhteistyöstä (liite 2) Mehiläinen or-
ganisaation kanssa ja meille nimettiin ohjaaja Pohjois-Karjalan yksiköstä.   
 
7.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja menetelmät 
 
Valitsimme opinnäytetyömme tutkimusotteeksi laadullisen eli kvalitatiivisen tut-
kimuksen. Kvalitatiivisella, eli laadullisella aineistolla pelkistetyimmillään tarkoi-
tetaan aineistoa, joka on tekstiä. Teksti on voinut syntyä tutkijasta riippuen tai 
riippumatta esimerkkinä haastattelut ja päiväkirjat. Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkimussuunnitelma elää tutkimuksen mukana. Laadullisessa tutkimuksessa 
keskitytään usein pieneen määrään tapauksia ja niitä pyritään analysoimaan 
mahdollisimman perusteellisesti. Laadullisessa tutkimuksessa olennaista ei ole-
kaan aineiston määrä, vaan sen laatu (Eskola & Suoranta 1998, 15—20.) 
 
Tutkimusaineiston keräsimme haastattelemalla Mehiläisen organisaation jälki-
huollon työntekijöitä.  Haastattelut toteutimme syyskuussa 2012. Haastatteluista 
neljä toteutimme puhelinhaastatteluina ja yhden haastattelun haastateltavan 
kanssa kasvotusten. Haastattelemiemme työntekijöiden työyksiköt sijaitsivat 
ympäri Suomen, joten päädyimme puhelinhaastatteluihin pitkien välimatkojen 
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vuoksi. Puhelinhaastattelut nauhoitimme ja nauhoittamamme haastattelut litte-
roimme. Päädyimme haastatteluihin koska haastatteluiden aikana pystyimme 
kysymään myös tarkentavia lisäkysymyksiä ja näin selventämään laajoja aihe-
alueita helpommin ymmärrettäviksi. Haastattelut ovat yleinen tapa kerätä laa-
dullisen tutkimuksen aineistoa. Haastattelut ovat tutkijan johdattelemia vuoro-
vaikutuksellisia keskustelutilaisuuksia, joiden avulla voidaan selvittää jotakin 
ihmisestä. (Eskola & Suoranta 1998, 86.)  
 
Aineiston keräsimme teemahaastattelulla. Teemahaastattelussa on etukäteen 
määrätty haastattelun aihepiirit eli teema-alueet. Haastattelijan tulee varmistaa, 
että etukäteen päätetyt teema-alueet käydään läpi haastateltavan kanssa, mut-
ta niiden laajuus ja järjestys vaihtelevat haastattelusta toiseen. Teemahaastatte-
lu on muodoltaan avoin ja vastaaja pääsee halutessaan puhumaan siinä varsin 
vapaamuotoisesti. Tällöin kerätyn materiaalin katsotaan edustavan vastaajien 
puhetta itsessään. Teemahaastattelussa käytettävät teemat takaavat sen, että 
haastateltavien kanssa on puhuttu edes jossain määrin samoista asioista. Li-
säksi teemat muodostavat kehikon, jonka avulla litteroitua haastatteluaineistoa 
voi lähestyä jäsentyneesti. (Hirsjärvi & Remes 1998, 87–88.) 
 
Haastattelurungon (liite 3) teon aloitimme elokuussa 2012 pohtimalla haastatte-
lulle olennaisia teemoja. Keräämästämme teoriasta muodostimme teemat jotka 
liittyivät tutkimuskysymykseemme. Haastattelurungon hyväksytimme opettajil-
lamme, sekä Mehiläisen konseptipäälliköllä ennen varsinaisia haastatteluja. 
Olimme epävarmoja haastattelurungon toimivuudesta ennen haastatteluja, kos-
ka emme ehtineet testata runkoa koehaastatteluna. Koimme, että haastattelu-
runko oli kutakuinkin toimiva, mutta huomasimme, että kysymyksissämme oli 
jonkin verran toistoa. Haastattelutilanteissa jätimme joitakin kysymyksiä kysy-
mättä, mikäli huomasimme turhaa toistoa tapahtuvan. Haastatteluja tehdes-
sämme huomasimme, että kysymykset olivat melko laajoja ja niiden toimivuu-
den kannalta olisi ollut olennaista, että kysymykset olisi lähetetty etukäteen 
haastateltaville. 
 
Haastattelukysymysten hyväksymisen jälkeen lähetimme valitsemiimme viiteen 
Mehiläisen lastensuojeluyksikköön kirjeen (liite 4), jossa kerroimme tutkimuk-
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semme tarkoituksesta ja pyysimme vapaaehtoisia haastateltavia olemaan mei-
hin yhteydessä sähköpostitse yhteisen haastatteluajan löytymiseksi. Lähettä-
miemme kirjeiden perusteella haastateltavat ilmoittautuvat meille ja sovimme 
heidän kanssaan haastatteluajankohdasta. Tutkimukseen osallistuville tulee 
kertoa onko kyseessä kertaluontoinen aineistonkeruu ja mitä se heiltä edellyt-
tää. Tutkijan on syytä kertoa edellyttääkö tutkimukseen osallistuminen keskus-
telua puhelimessa, kirjoittamista vai tutkijan kohtaamista kahden kesken.  En-
nen kuin tutkittavalta voidaan kysyä suostumusta tutkimukseen osallistumises-
ta, tulee hänelle kertoa käytettävistä tallennevälineistä. Tutkittavalle henkilölle 
on myös hyvä kertoa arvio siitä, kuinka kauan osallistuminen tutkimukseen vie 
tutkittavalta aikaa. (Kuula 2006, 106–107.) Tutkijan olisi hyvä kertoa tutkittavalla 
motivaation lisäämiseksi millaista uutta tietoa tutkimuksella tavoitellaan, ja miten 
tutkimuksessa esiin nousseita tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa hyö-
dyntää. (Kuula 2006, 105). 
 
Ennen varsinaisia haastatteluita opettelimme ääninauhurin käyttöä ja testasim-
me onnistuuko nauhoittaminen puhelimen kaiuttimesta. Haastattelupaikoiksi 
pyrimme etsimään rauhallisia paikkoja, jossa ylimääräistä taustaääntä ei pääs-
syt syntymään. Ennen haastattelun alkamista kerroimme haastateltavillemme, 
että haastattelut nauhoitetaan, mutta haastateltavan anonymiteetti säilyy koko 
tutkimuksemme ajan. Haastattelut toteutimme lyhyellä aikavälillä. 
 
 
7.3 Aineiston litterointi ja analyysi 
 
Haastatteluiden litteroimisen halusimme aloittaa mahdollisimman pian haastat-
teluiden toteutuksen jälkeen, koska haastattelut olivat vielä tuoreita ja halusim-
me päästä nopeasti tutkimaan haastatteluiden tuloksia. Ennen varsinaista ai-
neiston analysointia tulee aineisto saattaa sellaiseen muotoon, että analysoimi-
nen on mahdollista. Haastattelut ja muistiinpanot tulisi litteroida eli kirjoittaa puh-
taaksi. (Metsämuuronen 2006, 122.)  
 
Litteroimme haastatteluaineiston sanatarkasti. Litteroinnissa käytimme haastat-
telemiemme henkilöiden tunnuksina kirjainkoodeja, jotta haastateltavien ano-
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nyymiys säilyi. Haastateltavat esiintyivät litteroinnissa koodeilla 
T10,T23,T15,T99 ja T56. Yhden haastattelun litterointiin kului vaihtelevasti 2-4 
tuntia litteroijasta riippuen. Litteroitua aineistoa meille kertyi 31,5 sivua rivivälillä 
1,5 ja fonttina käytimme Arialia, jonka fonttikoko oli 12. Puhelinhaastatteluja lit-
teroidessa haasteeksi nousi se, ettei nauhoitettu puhe ollut aina kovin selkeää 
ja nauhoituksia joutui kuuntelemaan useampaan otteeseen. Litterointi tapahtui 
aina ennen seuraavaa haastattelua ja tämän vuoksi oli hyvä, että haastattelut 
eivät olleet samoina päivinä ja litteroimiselle jäi aikaa. 
 
Litteroinnin jälkeen tutustuimme aineistoon lukemalla sen tarkasti läpi. Tämän 
jälkeen aloitimme varsinaisen aineiston analysoinnin. Aineiston analyysin mene-
telmäksi valitsimme aineistolähtöisen sisällön analyysin. Sisällönanalyysillä pyri-
tään saamaan aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon, kuitenkaan kadottamatta 
sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston analysoinnin pyrkimyksenä 
on informaatioarvon lisääminen, sillä hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan 
selkeää, mielekästä ja yhtenäistä informaatiota. Aineistoon luodaan selkeyttä 
analyysillä, jotta siitä voidaan tehdä luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä tutkit-
tavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 
 
Aineiston pelkistämisessä analysoitava informaatio voi olla auki kirjoitettu haas-
tatteluaineisto, dokumentti tai muu asiakirja. Analysoitava informaatio pelkiste-
tään siten, että siitä poistetaan tutkimukselle epäolennaiset asiat pois. Pelkis-
täminen voi olla pilkkomista osiin tai informaation tiivistämistä. Tällöin tutkimus-
tehtävä ohjaa aineiston pelkistämistä ja sen mukaan aineistoa pelkistetään litte-
roimalla tai koodaamalla tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Pelkistäminen 
voi tapahtua siten, että etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia 
ilmauksia, jotka voidaan esimerkiksi alleviivata erivärisillä kynillä. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2009, 109.)  
 
Luokittelujen tekeminen on keskeistä laadullisessa aineiston analyysissä. Luki-
jalle tulisi kertoa luokittelun syntymisen alkujuuret ja luokittelun perusteet. Tutki-
jan tulisi kertoa millä perusteella hän esittää tulkintojaan ja mihin hän päätel-
mänsä perustaa. Tässä lukijaa auttaa jos tutkimustuloksia rikastetaan esimer-
kiksi suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi ym. 2009, 232–233.) Yhdistimme 
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kaikkien haastateltavien haastattelut teemoittain yhteen.  Näin näimme yhdellä 
kertaa kaikki haastattelujen vastaukset vierekkäin. Tämä helpotti meitä tutki-
maan aineistoa niin, että kaikki vastaukset olivat yhden teeman alla, johon et-
simme vastauksia. Tämän jälkeen aloimme etsiä litteroimastamme aineistosta 
tutkimuksemme kannalta olennaisia virkkeitä ja ilmauksia kysymys kysymyksel-
tä. Käytimme samankaltaisten ilmausten merkitsemiseen erivärisiä kyniä, jotta 
yhtäläisyyksien löytyminen helpottuisi. Tämän jälkeen pelkistimme ilmauksen 
joko yhdeksi sanaksi, tai lyhyeksi virkkeeksi. Mietimme mikä olisi yhtenäinen 
sana, joka yhdistäisi kaikkia vastauksista nousseita sanoja. Etsimme siis aineis-
tosta kysymys kysymykseltä yhteneväisyyksiä. Tämän jälkeen mietimme mikä 
olisi yksittäinen sana, joka vastaisi kaikkia viittä haastatteluista noussutta yhte-
nevää asiaa. Kun olimme tehneet kaikista haastattelukysymyksistämme, jonkin 
sanan tai virkkeen aloimme yhdistää niitä. Yhdistimme kaikki samaa tarkoittavat 
asiat yhteen, jonka jälkeen mietimme niiden pohjalta uuden teeman. Teimme 
analyysistämme analyysipolun. (Liite 5).  Otimme analysointi vaiheessa huomi-
oon myös aineistosta nousevat eriäväisyydet. Olemme esitelleet niitä myös tu-
los osiossa.  
 
 
8 TULOKSET 
 
 
Uusiksi teemoiksi aineistosta nousivat nuoren arjen tukeminen osana itsenäis-
tymisprosessia, nuoren rooli, nuoren motivointi jälkihuoltotyöhön, kuntien ja so-
siaalityön rooli jälkihuollossa sekä työntekijöiden kehittämisideat. Uudet teemat 
muodostimme aineistosta löytyneiden yhteneväisyyksien perusteella. Edellä 
mainitut teemat nousivat mielestämme selkeimmin haastatteluaineistosta esille.  
 
8.1 Nuoren arjen tukeminen osana itsenäistymisprosessia 
 
Esittämissämme kysymyksissä nuoren arjen huomioiminen nousi esiin useam-
paan otteeseen. Haastateltavat kokivat, että nuoren kanssa tehtävä työ on pit-
kälti nuoren arjessa mukana olemista ja arjen asioissa opastamista. Haastatte-
luissa arjen asioiksi nousivat omien pyykkien peseminen, huoneen siivoaminen, 
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omasta hygieniasta huolehtiminen ja ruoan laitto. Haastatteluista kävi ilmi, että 
nuoret osallistuvat aktiivisesti arjen asioihin heti sijaishuollon alkaessa.  
 
Se on semmosta itsenäisyyttä kohti olevaa työtä koko ajan, että niinku 
monikin nuori joka meille tullee niin ei niillä välttämättä oo hallussa niitä 
arjen asioiden hoitoon liittyviä semmosia välineitä, että hyö ei välttämät-
tä ossaa tehä ruokkaa tai ei vaikka oo ikinä tehny ruokkaa tai tämmös-
tä. (T15) 
 
Työntekijät kokivat, että arjen asiat vaikuttavat olennaisesti itsenäistymispro-
sessiin ja siksi asioiden opettelu on nuorten itsenäistymisen kannalta erityisen 
tärkeää. Itsenäistymisprosessin alkamisesta kysyessämme saimme työntekijöil-
tä hyvin erilaisia vastauksia. Jotkut työntekijöistä olivat sitä mieltä, että lap-
sen/nuoren itsenäistymisprosessi käynnistyy siinä vaiheessa kun sijoitus alkaa. 
Toiset työntekijöistä taas olivat sitä mieltä, että itsenäistymisprosessi käynnistyy 
kunnolla vasta 15–17 vuoden iässä jolloin myös useissa yksiköissä toimivat it-
senäistymisryhmät aloitetaan.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että itsenäistymisprosessi on hyvin keskeisessä ase-
massa työntekijöiden tekemää työtä ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota 
nuoren lähestyessä 18–vuoden ikää. Useimmissa yksiköissä itsenäistymistä 
pääsee harjoittelemaan jo laitoksessa olon aikana itsenäistymisasuntoihin, jois-
sa nuori asuu lyhyitä jaksoja.  
 
Ja toki esimerkiks meillä on itsenäistymis asunnot, et jos nuorella on 
semmoset valmiudet, että hän voi siirttyy hiukan itsenäisempään elä-
mään tuosta yhteisöasumisesta niin sit hän siirtyy sinne itsenäistymis- 
asuntoon. Ja siellä toki sitten pikkuhiljaa ottaa enemmän sitä vastuuta, 
et esimerkiks niinku saa tämmöstä toimeentulotukeen verrattavaa rahaa 
yksikön kautta ja ostaa sitten niillä itsenäisesti ruoka ostokset. Eli sillä 
tavalla vähitellen pienin askelin ja tavoittein niin sitä itsenäistymistä koh-
ti. (T15) 
 
Haastattelut toivat julki sen, että itsenäistymisprosessissa käytettäviä työmene-
telmiä on monia ja yksiköt ovat valikoineet niistä omaan käyttöönsä sopivimmat 
työkalut. Umbrella- työkirjaa ja itsenäistymisen roolikarttaa käytettiin useassa 
yksikössä, kun taas seikkailupedagogiikan käytön mainitsi ainoastaan yksi 
haastateltavistamme. Myös itsenäistymisosasto tuli mainituksi vain kahdessa 
haastattelussa.  
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8.2 Nuoren rooli 
 
Haastattelemamme työntekijät kokivat nuoren oman roolin erittäin tärkeäksi 
heidän kanssaan tehtävässä jälkihuoltotyössä. Työntekijät kokivat, että jälki-
huoltotyötä on mahdotonta tehdä, mikäli nuoren oma motivaatio on kadoksissa 
tai motivaatio perustuu ainoastaan rahan tuomaan motivaatioon. Kysyessämme 
toimivasta nuoren roolista hänen kanssaan tehtävässä työssä vastaukset olivat 
hyvin samantyylisiä kuten: 
 
Nose, että hän on itse aktiivinen, hän haluaa itse sitä itsenäistymistä. Ja 
hän saa ite olla vaikuttamassa niihin asioihin ja miettimässä yhessä, et-
tä mitä on ne asiat, joita hän itse kokee tarvitsevansa tukea ja mitkä 
taas on asioita mitkä hän jo hallitsee, että niihin tarvii enää sitten ohjaa-
jan apua. (T23) 
 
Valitettavaa oli, että haastatteluissa kävi ilmi, että nykyään useat nuoret kieltäy-
tyvät jälkihuollosta kokonaan sijaishuollon päättyessä. 
 
Monien nuorten kohalla ollaan oltu sitä mieltä, että ihan ehottomasti 
tartteis jälkihuoltoa, mutta kun ei sitten itse siihen suostu niin, mitäs sit-
ten. Ja sitten tavallaan tää jälkihuoltohan siis tarkoittaa muutakin kuin 
niitä tukikäyntejä. Et siis periaatteessahan nuoret on motivoituneita jäl-
kihuoltoon sitä kautta, että he hakevat toimeentulotukea kuukausittain. 
Kyllähän he siihen ovat motivoituneita tietysti, kun se on rahallinen tuki 
ja se heille kuulluu. Mut ku se jälkihuolto vois olla niin paljon muutaki. Et 
nimenomaan semmosta aikuisuuteen saattelemista ja vierellä kulkemis-
ta. (T15) 
 
8.3 Nuoren motivointi jälkihuoltotyöhön 
 
Työntekijät toivat haastatteluissa esille, että nuorten tulisi olla motivoituneempia 
jälkihuoltotyöskentelyyn. Työntekijöiden mukaan osa nuorista on todella sitou-
tuneita työskentelemään ohjaajien kanssa jälkihuollon aikana, kun taas osalle 
riittää pari tukikäyntiä, jonka jälkeen he eivät enää koe tarvitsevansa jälkihuol-
toa. Työntekijät toivat esille, että usein nuoret haluavat jälkihuollosta vain siitä 
saavan rahan, joka toimii usein motivaationa jälkihuollon ottamiselle. Haastatte-
luissa kävi ilmi, että nuorilla ei ole käsitystä minkälaista muuta tukea heidän olisi 
mahdollista saada jälkihuollon aikana. Nuorilla tuntuu työntekijöiden mukaan 
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olevan käsitys, että jälkihuolto on vain tukikäyntejä ja rahaa. Rahan ja tukikäyn-
tien lisäksi työtekijät kokivat, että nuoren vierellä täytyy olla aikuinen siinä vai-
heessa, kun hän muuttaa omaan asuntoon. Aikuisen tulisi olla saattamassa 
nuori kohti aikuisuutta ja vastuuta omasta elämästä. Tämän he perustelivat sillä, 
että lastensuojelulaitoksesta omaan elämään muuttaminen on suuri elämys 
nuorelle, mutta omien asioiden hoitaminen, arjen pyörittäminen ja omasta itses-
tä vastuunotto voivat olla nuorelle yllätys.  Tässä kohtaa tulisi olla aikuisen oh-
jaamassa ja tukemassa nuorta kohti oikeaa suuntaa elämässä. 
 
…ku ei tarvii enää asua laitoksessa niin sitten kaikki on elämässä hyvin. 
Ja se motivaatiohan jää yleensä tuota jälkihuoltoa kohtaan vähän lai-
meeks. Koska sitä ajatellaan sitten ja tiijän myös nuoria ketkä ottaa jäl-
kihuoltoa, koska siitä saa enemmän rahaa. Mikä on taas aivan väärä 
lähtökohta siihen. Että he eivät ehkä siinä vaiheessa osaa oottaa sitä, 
että mikä suuri apu ja tuki heillä on. (T10) 
 
Nuoria kannustetaan vaikuttamaan omiin asioihin, esimerkiksi asunnon hankin-
taan silloin, kun sijoitus on päättymässä ja on aika aloittaa itsenäinen elämä 
täysi-ikäisenä. Työntekijät toivat kuitenkin esille sen, että nuorille ei tehdä mi-
tään valmiiksi, vaan heitä kannustetaan ja tuetaan hoitamaan omia asioitaan 
aktiivisesti. Erään työntekijän mielestä nuoren kannustaminen omien asioiden 
hoitamiseen on tärkeää, sillä muuten voi käydä helposti niin, että omaohjaaja ja 
sosiaalityöntekijä päättävät, mikä on nuorelle parasta. Edellä mainittua asiaa 
hän perusteli sillä, että lastensuojelulaitoksissa asuvan nuoren arki on hyvin 
strukturoitua ja asioita tehdään usein nuoren puolesta, jolloin nuoren ei tarvitse 
itse olla päättämässä asioitaan niin usein. Vaikka nuoria kannustetaan päättä-
mään asioistaan itse, työntekijät toivat esille, ettei nuoria jätetä silti yksin hoidet-
tavien asioiden kanssa. Työntekijä on aina valmis neuvomaan ja tukemaan 
nuorta hänen päätöksissään. 
 
Kyllä totta kai kannustetaan ja nimenomaan siirretään sitä palloo tälle 
nuorelle. Että myö ei voija valmiiks hänen elämäänsä päättää eikä hä-
nen valintoja. Vaan kannustetaan ja heitetään sitä palloo, miten sie ite 
näät ja miten sie ite tämän asian koet. Ja kannutetaan työstämään ja 
miettimään niitä asioita, koska siinä käy herkästi silleen, että oma-
ohjaaja tai jälkihuollontyöntekijä päättää, että sinä teet sitten näin, kun 
tämä on parasta sinulle. (T10) 
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Jälkihuoltosuunnitelmaa tehtäessä toivat työntekijät esille, että suunnitelman 
tulisi lähteä nuoren tarpeista. Eräs heistä kuitenkin totesi, että nuorella voi olla 
elämässään edelleen asioita, joista hän ei selviydy itse. Tällöin tulisi työntekijän 
olla aktiivisesti työstämässä asiaa nuoren kanssa, ja tuoda esille missä asioissa 
nuori tarvitsee apua. Jälkihuoltosuunnitelman tulisi kuitenkin olla kannustava, 
jotta nuori sitoutuisi kunnolla jälkihuoltotyöhön. Nuoren tulisi olla suunnittele-
massa, kuinka monta tukikäyntiä hänen luokseen tehdään kuukaudessa. Työn-
tekijöiden mielestä nuori on motivoituneempi jälkihuoltotyöhön, kun hän tietää 
jälkihuoltotyöntekijänsä, tukikäyntien sisällön ja niiden tarkoitukseen. 
 
Hedelmällisempää se yhteistyö on ku se nuori on ollu yhessä mietti-
mässä, että onko se nyt kerran viikossa vai kaks kertaa kuukaudessa, 
vai miten ne on ne tukikäynnit ja minkälaisiin ajankohtiin ja minkälaisia, 
että onko se, että käydään juttelemassa vai onko se, että mennään yh-
dessä asioimaan jonnekki virastoihin. Et kyllä mä ainaki ite näkisin, että 
sillä nuorella itellään on tosi tärkeä rooli siinä jälkihuoltosuunnitelman 
teossa, että se ei auta, että joku sosiaalityöntekijä ja ohjaaja keskenään 
sopii, että tällä tavalla tätä nuorta nyt aletaan auttaa. (T23) 
 
Nuoren kanssa työskentelyn tulee olla työntekijöiden mielestä tukevaa, ohjaa-
vaa ja käytännönläheistä. Nuorelle tulee kuitenkin tuoda esille, missä hän tarvit-
see vielä tukea, liittyipä se sitten arkeen tai kouluun. Työskentelyn tulisi olla 
myös sellaista, että iän karttuessa nuorelle annetaan enemmän vastuuta omien 
asioiden hoitamiseen. Nuoren saadessa lisää vastuuta itsestään hän saa myös 
lisää vapautta.  
 
 
8.4 Kunnan sosiaalityön rooli jälkihuollossa 
 
Haastatteluissa nousi esiin useaan otteeseen, että sosiaalityöllä ja kunnan pa-
nostuksella jälkihuoltotyöhön on suuri merkitys jälkihuollon järjestämisessä. 
Vastauksista ilmeni, että jälkihuolto on hyvin moninaista Suomessa tällä hetkel-
lä ja kunnilla on erilaisia käsityksiä, mitä jälkihuolto on ja mitä siihen kuuluu. 
Työntekijöiden mielestä jälkihuolto on vielä niin sanotusta lapsen kengissä ja 
sosiaalityöllä pitäisi olla enemmän tietoisuutta siitä, mitä jälkihuoltotyö voisi 
ihanteellisimmillaan olla. Tämän vuoksi jälkihuoltoa onkin alettu kehittää Mehi-
läinen organisaatiossa.  
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Jälkihuollon tuottajan näkökulmasta se, että kunnat ja sijoittavat sosiaa-
lityöntekijät olisivat valmiita panostamaan siihen jälkihuoltoon. Että mitä 
tässä nyt kokemuksen perusteella on tullut niin jälkihuolto on hyvin kir-
javaa tällä hetkellä Suomessa, että miten kunnat ajattelee mitä se jälki-
huolto on. (T99) 
 
Jälkihuoltotyö koettiin haasteelliseksi, silloin kun nuori ei halua ottaa sitä vas-
taan. Haastatteluissa nousi kuitenkin, esille myös se, että sijoittava kunta tai 
sosiaalityö ei ole aina halukas maksamaan jälkihuoltopalvelusta mitään, vaikka 
nuori kokisi tarvitsevansa sitä. Kuntien panostus jälkihuoltotyöhön koettiin myös 
hyvin vajavaiseksi ja ei kovin laadukkaaksi. Eräs työntekijä koki, että jälkihuol-
tonuoret ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat. 
 
…siitä voi kunta selvitä myös todella edullisesti, jos sille nuorelle hanki-
taan vain asunto kaupungilta ja siellä joskus käy joku kattomassa tätä 
nuorta, niin eihän se sillon kauheen laadukasta oo se jälkihuolto. (T99) 
 
Kuntien järjestämä rahallinen tuki ja asunnonhankinnan velvoite nuorelle ei kui-
tenkaan työntekijöiden mielestä ole riittävää. Haastateltavien mielestä, monille 
nuorille motivaationa jälkihuollon ottamiselle on raha, mutta rahan lisäksi jälki-
huoltonuoret tarvitsisivat aikuisen rinnalleen, joka ohjaa ja neuvoo heitä pulmati-
lanteissa. Ongelmaksi nousee se, että rahallisen motivaation lisäksi nuoret eivät 
välttämättä sitoudu jälkihuoltoon kunnolla. Eräs työntekijä koki, että jälkihuollon 
tulisi olla määrätietoisempaa, ja että sillä tulisi olla vahvempi jalansija sosiaali-
työssä. Työntekijöiden mielestä jälkihuoltoa tulisi kehittää aktiivisemmin, mutta 
kuntien tulisi asennoitua siihen, että jälkihuoltotyö on tarpeellista ja sen avulla 
voidaan ehkäistä uusien ongelmien syntymistä. Näin ollen jälkihuolto olisikin 
ennaltaehkäisevää työtä. Jälkihuollon avulla turvattaisiin myös se, että nuoren 
sijoituksen aikana tehty itsenäistymistyö ei valuisi hukkaan. Erään työntekijän 
ideana oli, että tukikäyntien lisäksi jälkihuollossa voisi olla mukana jonkinlaista 
ryhmätoimintaa jälkihuoltonuorille, mitä vetäisi esimerkiksi nuoriso-ohjaaja; täl-
löin nuorilla olisi mahdollisuus vertaistukeen.  
 
…jälkihuolto ja se saattovaihe on tärkeä sen kokonaissijoituksen kan-
nalta, et jos lapsi on vaikka huostaan otettu 10-vuotiaana ja se on ollu 
vaikka laitoksessa sen 8 vuotta ja sit se täyttää 18 ja muuttaa omaan 
asuntoon, ja sit se tuki lopetetaan kokonaan vaikka siihen tai se menee 
ihan minimaaliseksi ni kyl siinä on iso riski, et se sijoituksen alkuvaihe 
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menee hukkaan, paljo on tehty työtä et se nuori epäonnistuu siinä it-
senäistymisvaiheessa ja voi tulla päihde tai muuta syrjäytymistä. (T99) 
 
Työntekijöiden mielestä jälkihuoltonuorelle tulisi olla apua saatavilla aina, kun 
hän sitä tarvitsee. Tutkimuksessa kävi ilmi, että jos nuorelle tapahtuu jokin kriisi 
tai muu este ja hän tarvitsisi enemmän tukea, joudutaan tukikäyntien määrää 
miettimään uudelleen, ja ongelmaksi nousi myös se, että onko sosiaalitoimi 
suostuvainen tukikäyntien lisäämiseen. Tukikäyntien määrä on jälkihuoltosopi-
muksessa määritelty ja niiden mukaan jälkihuollon järjestäjä laskuttaa kuntia.  
 
 …kun nuori asuu omassa asunnossa niin on tietynlaiset sopimukset, 
jotka pitää tietyn määrän tukikäyntejä sisällää per kuukausi. Ja sitten 
niistä menee laskutus ja kaikki sen mukkaan, et niitten puitteissa voi ol-
la mahollista ja totta kai yritetään sitten lisätä sitä tukea. (T23) 
 
 
8.5 Työntekijöiden kehittämisideat ja tarpeet kehittämiselle 
 
Työntekijöiden haastatteluista kävi ilmi, että Mehiläinen- organisaation jälkihuol-
toa ollaan kehittämässä koko ajan. Osa työntekijöistä oli ollut mukana työryh-
mässä, joka suunnittelee tälläkin hetkellä Mehiläisen jälkihuoltotyötä. Työnteki-
jät ovat olleet miettimässä jälkihuollon sisältöä ja prosessia jopa valtakunnalli-
sella tasolla. Useat haastateltavat ovat vaikuttaneet ja kehittäneet yksikössään 
tapahtuvaa itsenäistyvien nuorten kanssa tehtävää työtä sekä tukiasunnoissa 
asuvien nuorten kanssa tehtävää työtä.  
 
Kysyttäessä työntekijöiltä tarvitsisiko Mehiläisen jälkihuolto ja itsenäistyvien 
nuorten kanssa tehtävä työ jonkinlaista yhteistä linjaa, jonka mukaan työsken-
nellä, vastaukset olivat myönteisiä. Tällä hetkellä Mehiläisellä ei ole mitään yh-
teisiä linjauksia, mutta niitä ollaan kehittämässä koko ajan. Vastauksista tuli 
esille, että tarvittaisiin materiaalia, johon on listattu jälkihuollon ja itsenäistymis-
prosessin pääpiirteet ja missä järjestyksessä mitäkin asiaa aletaan työstää. 
Tärkeää olisi, että materiaalissa olisi työvaiheet, joiden kanssa työskennellä 
nuoren kanssa. Materiaalissa tulisi myös ilmetä se, mitä Mehiläinen tarjoaa jäl-
kihuollollaan ja mitä se pitää sisällään. Tällaisen materiaalipankin luominen aut-
taisi työntekijää kertomaan nuorelle helpommin jälkihuollosta, kuten myös nuo-
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ren vanhemmille. Vastauksista ilmeni, että linjauksien tulisi olla samoja, mutta 
käytettävät menetelmät päättää työntekijä itse nuorikohtaisesti. 
 
No kyll varmaan sellaset pääpiirteet ois hyvä luoda minkä pohjalta – Ja 
miun mielestä siinä pitää kuitenkin olla aina se, että se on sen työnteki-
jän ja nuoren välinen asia, mikä palvelee sitä nuorta parhaiten, mitkä 
työskentelytavat ja menetelmät on nimenomaan tälle nuorelle niitä toi-
mivia. Että kyllä sellasia pääpontteja ois ihan hyvä konsernin tasolla ol-
la. (T10) 
 
Jälkihuoltoon liittyvää koulutusta ei osa työntekijöistä pitänyt tarpeellisena, kos-
ka he ovat työn kautta oppineet, kuinka työtä tehdään ja mitä jälkihuoltoon kuu-
luu. Osa taas koki, että koulutus olisi tarpeellista, sillä jälkihuoltotyöhön oli saa-
tettu ajautua hiljalleen, eikä näin ollen mitään koulutusta tai muuta vastaava 
ollut tarjolla. Koulutusideana nousi eräältä työntekijältä se, että käytäisiin läpi 
sitä, mitä jälkihuolto pitää sisällään. Etenkin silloin, jos Mehiläiselle tulee yhtei-
set linjaukset jälkihuoltoon, pitäisi koulutustilaisuus olla. Erään työntekijän idea-
na oli myös, että tehtäisiin perehdyttämiskansio uudelle jälkihuollon työntekijäl-
le, johon olisi listattu, mitä lait velvoittavat ja mitä jälkihuolto on.  
 
Kuitenii jonkinnäkönen semmonen koulutus, jossa käytäs läpi, että mitä 
se jälkihuoltotyö pitää sisällään vois olla ihan paikallaan. (T23) 
 
Työntekijät näkivät asiakaspalautteen tärkeäksi, sillä palautteen avulla he pys-
tyvät parantamaan työtään, näkevät missä ovat onnistuneet ja ovatko he näh-
neet tilanteet samalla tavalla kuin nuori. Eräällä työntekijällä nousi idea, että 
nuorelta voisi kysyä palautetta jo ennen jälkihuollon aloittamista, jolloin saatai-
siin selville, millaista nuori toivoisi jälkihuollon olevan, tällöin nuori saa osallistua 
oman jälkihuoltonsa suunnitelluun. Yksiköillä ei tutkimusaineiston mukaan ollut 
mitään yhtenäisiä palautelomakkeita, joihin nuori voisi vastata. Erääseen yksik-
köön oli tehty opinnäytetöitä, joiden kautta palautetta oli saatu.  
 
Kyllä! Ehottomasto, eihän tää jälkihuoltotyö voi ikinä kehittyä, jos siitä ei 
saa palautetta. Ja totta kai nuoret antaa palautetta, koska kysymys on 
hänen elämästään ja jälkihuollossaki tehään niitä päätöksiä, mitkä vai-
kuttaa tulevaisuuteen. Niin totta kai sitä tulee olla ja siihen kannustetaa. 
Ilman palautetta ei voi ikinä kehittyä.(T10) 
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Työntekijät, jotka hoitivat ohjaajan tehtävien lisäksi jälkihuoltonuorien kanssa 
tehtävän työn, toivat ilmi sen, että välillä aika ei riitä kaikelle tehtävälle työlle. 
Monen haastattelijan mielestä resursseja pitää olla tarpeeksi, jotta voidaan teh-
dä laadukasta jälkihuoltotyötä. Jälkihuoltotyölle pitäisi olla tarpeeksi työntekijöitä 
ja rahaa. Näiden lisäksi tarvitaan myös aikaa. Ajan lisäämisellä työhön työnteki-
jä ehtisi tavata ja pitää useammin kontaktia jälkihuoltonuoreensa, ja olla tukena 
silloin, kun nuori sitä tarvitsee. Ohjaajat, jotka työskentelivät yksinään yksikkön-
sä jälkihuollon työntekijänä, eivät saaneet myöskään minkäänlaista ohjausta 
työhönsä. Vastauksista nousi esille, että työnantaja antaa neuvoja, vinkkejä ja 
ideoita työhön, mutta varsinaista työnohjausta työntekijällä ei ole mahdollista 
saada. Työntekijä, joka taas kuului omassa yksikössään jälkihuoltotyön tiimiin, 
koki saavansa hyvin tukea ja neuvoja työhönsä.  
 
 En mä osaa oikein sanoa mitään suoranaista. Kyl tietty sellasia neuvo-
ja ja ehdotuksia, ideoita, et mitä kaikkee vois ottaa huomioon. (T56) 
 
H: Mut et saa esimerkiksi mitään työnohjausta niinku jälkihuoltoon liitty-
en?. 
 
En oo saanu. (T56) 
 
Varmaan niinku se aika mitä siihen käytetään niin sitä vois olla enem-
män. Koska me ollaan ihan niinku riviohjaajia, elikkä me ollaan ihan 
tässä yksikön puolella töissä nii ei sitä aikaa ihan kauheesti siihen työ-
hön oo. (T56) 
 
Kysyttäessä kehittämisideoita Mehiläisen jälkihuollon työhön vastaukset olivat 
moninaisia. Osan työntekijöiden mielestä pitäisi luoda yhteinen materiaali, jonka 
mukaan jälkihuollon työntekijä voisi työskennellä. Materiaaliin tulisi luoda pro-
sessi sille, miten itsenäistyminen lähtee perusyksikössä liikkeelle ja miten jälki-
huoltoa valmistellaan sijoituksen aikana. Materiaalipankin tulisi olla valtakunnal-
linen, mikä olisi kaikkien työntekijöiden saatavilla. Erään työntekijän mielestä 
nuoren kanssa tehtävää työtä tulisi saada tehtyä enemmän, ennen kuin nuori 
siirtyy jälkihuollon piiriin. Nuoren itsenäinen elämä alkaisi sujuvammin, jos työn-
tekijällä olisi aikaa työskennellä hänen kanssaan tarpeeksi, ennen jälkihuoltoon 
siirtymistä.  
 
Se on semmonen mikä liittyyä jälkihuoltotyöhön, mitä voidaan tehä en-
nen kuin jää tähän jälkihuoltoon. Sellaista jälkihuoltoon valmentavaa 
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työtä, koska se läsnäolon toteutumiseen vaikuttaa ihan hirveän paljon 
se, että mitä siellä nuoren kanssa on tehty ennen kuin hän siihen jää.  
(T10) 
 
 
9 POHDINTA 
 
 
Tässä luvussa olemme tuoneet esiin tutkimuksestamme nousseita johtopäätök-
siä, tarkastelleet tutkimuksemme eettisyyttä ja luotettavuutta, sekä pohtineet 
omaa oppimisprosessiamme. Lopuksi tuomme julki jatkotutkimusideamme. 
 
 
9.1 Johtopäätökset 
 
Tutkimustulosten pohjalta voimme todeta, että jälkihuollon kehittäminen on tar-
peen niin Mehiläisen sisällä kuin myös lastensuojelun piirissä. Tuloksista nousi 
esiin, että jälkihuollon avulla voitaisiin ehkäistä nuorten syrjäytymisen kehitystä. 
Yhteiskunnan kannalta jälkihuolto on myös taloudellisesti järkevää. Nuorelle 
tiiviin tuen antaminen muutaman vuoden ajan sijoituksen jälkeen, ehkäisisi 
mahdollisesti pitkäaikaista syrjäytymistä. (Känkänen & Laaksonen 2006, 44.) 
Tiiviin tuen antaminen nuorelle jälkihuollon aikana riippuu kuitenkin paljon siitä, 
kuinka paljon kuntien sosiaalityössä ollaan valmiita panostamaan jälkihuoltotyö-
hön. Jälkihuollon avulla on mahdollisuus vaikuttaa nuoren sijoituksen jälkeiseen 
elämänkulkuun. Jälkihuolto voi olla jopa yksi tärkeimmistä lastensuojelun järjes-
tämistä auttamistoimenpiteistä. (Reinikainen 2009, 94.) 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijät kaipaisivat yhteistä linjaa, jonka mu-
kaan jälkihuollon prosessia voitaisiin alkaa työstää nuoren kanssa. Mielestäm-
me yhtenäinen linja olisikin työntekijöiden työnkuvaa selkiyttävä. Uusien jälki-
huollon työntekijöiden olisi helpompi saada kokonaiskuva työstään, sekä näin 
asettaa työlle myös tavoitteita. Sirpa Kyllönen ja Erja Roth-Schulmann (2007) ja 
Jonna Laitonen (2006) toivat tutkimuksissaan ilmi, että sosiaalityöntekijät kai-
paisivat myös yhteistä linjaa, jonka mukaan työskennellä. Haastatteluissa kävi 
ilmi, että jotkut työntekijät kokivat tarvitsevansa jonkinlaista koulutusta jälkihuol-
totyöhön liittyen.  
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Kyllösen ja Roth-Schulmannin (2007), sekä Laitosen (2006) tutkimuksiin viita-
ten, löysimme yhteneväisyyksiä oman tutkimuksemme tulosten kanssa. Yhte-
näistä tutkimuksemme tulosten kanssa oli se, että sosiaalityöntekijöillä pitäisi 
olla enemmän tietoa, mitä jälkihuoltotyö on ja mitä kaikkea siinä voisi olla tuki-
käyntien ja rahallisen avun lisäksi. Jälkihuollon tulisi olla myös mielestämme 
yhteneväisempää valtakunnallisestikin. Jälkihuoltokäytännöissä on näkyvissä 
alueellista kirjavuutta ja epätasa-arvoisuutta. Joillakin paikkakunnilla jälkihuolto 
on hoidettu mallikkaasti. Useissa kunnissa jälkihuoltotyö on kuitenkin edelleen 
alueellisen sosiaalityöntekijän varassa. Känkänen ja Laaksonen (2006) toteavat 
tutkimuksessaan, että jälkihuoltotyön toteutus on riippuvainen yhden työntekijän 
tiedoista, taidoista ja resursseista.   
 
Tutkimuksessamme ilmeni se, että jälkihuollon avulla nuori saatetaan kohti itse-
näisyyttä ja häntä pystytään tukemaan, silloin kun nuori apua tarvitsee. Jälki-
huollon työntekijän tulisi tukea ja ohjata nuorta kohti oikeita valintoja ja pyrkiä 
tapaamaan nuorta mahdollisimman usein. Jos tukeminen ja yhteydenpito päät-
tyisivät täysi-ikäisyyteen ja omaan asuntoon muuttamiseen, keskeytyisi pitkäai-
kainen tuki epätarkoituksenmukaisella tavalla. Useat nuoret tarvitsevat tuek-
seen sijoituksen päätyttyä tuttua ja luotettavaa aikuista, jolta on mahdollista pyy-
tää apua. (Känkänen & Laaksonen 2006, 44.) 
 
Vaikka nuori omasta mielestään pärjäisi itsenäisesti, olisi hyvä olla jonkun aikui-
sen kulkemassa hänen vierellään. Nuoren tietoisuus hänen omista voimavarois-
ta ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi nuori tarvitsee myös kannattelijoita ja vieressä 
kulkijoita, sekä oikea-aikaista tukea ja oikein mitoitettuna. (Känkänen 2009, 
239.) Ohjaajan tulee kuitenkin muistaa, että kysymyksessä on aikuinen ihminen, 
joka aloittaa oman itsenäisen elämän. Ohjaaja ei enää päätä nuoren valinnoista 
vaan nuori päättää niistä itse. Ohjaajan tulee olla tukemassa nuorta tämän va-
linnoissa. Ohjaajan tehtävä on johdatella nuori oikeaan suuntaan elämässä. 
Nuori tekee itse viime kädessä omaa elämäänsä koskevat päätökset ja valinnat. 
Hän ottaa myös vastuun tekemistään valinnoista. (Hynynen 2009, 87.) Haastat-
telemiemme työntekijöiden mielestä nuorten tulisi ottaa enemmän vastuuta 
omista asioistaan ja paneutua jälkihuolto prosessiin huolella. Työntekijät toivat 
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esiin myös sen, että nuoret usein kokevat joutuvansa ns. tarkkailun alle ottaes-
saan vastaan jälkihuoltopalvelua ja tämän vuoksi haluavat ennemmin aloittaa 
täysin itsenäisen elämän sijoituksensa jälkeen. 
 
Haastateltavamme toivat esiin työajan riittämättömyyden jälkihuoltotyön toteut-
tamisen kannalta. Useimmat heistä toimivat jälkihuoltotyönlisäksi myös ns. ri-
viohjaajina, joiden työnkuvaan kuuluu ohjaajan tehtävät lastensuojelulaitokses-
sa. Ohjaajan työ on hyvin intensiivistä työtä ja tämän vuoksi aikaa jälkihuolto-
työn toteuttamiselle jää hyvin vähän. Mielestämme jokaisessa Mehiläisen las-
tensuojeluyksikössä tulisi olla vähintään kaksi jälkihuollon työntekijää. Tällä ta-
voin turvattaisiin se, että jälkihuoltotyö olisi intensiivistä ja työntekijät saisivat 
toisiltaan tukea ja neuvoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Riittävän työajan 
avulla turvattaisiin myös nuoren etu jälkihuollossa.  
 
Itsenäistymisprosessia haastattelussa käsitellessämme kävi ilmi, että työnteki-
jöillä on hyvin erilainen näkökulma siitä, milloin itsenäistyminen varsinaisesti 
alkaa. Osa työntekijöistä oli sitä mieltä, että itsenäistyminen alkaa lapsen aloit-
taessa sijoituksen ja osa taas sitä mieltä, että prosessi alkaa kunnolla vasta 
nuoren ollessa 15–17-vuotias. Moni haastatelluista koki, että käsite itsenäisty-
minen on hyvin laaja ja itsenäistymisprosessiin kuuluu paljon eri osa-alueita.  
Itsenäisyyteen kuuluvat kaikki pienimmätkin, monelle itsestään selvät asiat. 
Nuori pystyy vähitellen ottamaan enemmän vastuuta elämästään, kun arjen ja 
elämänhallinnan taidot lisääntyvät. (Myllykoski, Melamies, Kangas 2004, 77). 
 
Tutkimuksessa nousi esille useasti, että nuorten motivoituminen jälkihuoltotyö-
hön on hyvin kirjavaa. Osa nuorista ottaa jälkihuolto palvelun vastaan mielellään 
ja sitoutuu siihen todella hyvin, kun osa taas kokee sen esteenä itsenäiselle 
elämälle. Työntekijöiden mukaan nuoret usein kokivat, että jälkihuolto on heidän 
elämänsä tarkkailua vielä sijoituksen päätyttyä. Haastatteluissa tuli ilmi, että 
nuoren motivaattorina jälkihuollossa usein toimii raha, joka taas on työntekijöi-
den mielestä ihan väärä lähtökohta jälkihuoltotyöskentelylle. Mielestämme tulisi 
kehittää keinoja, joilla nuoren motivaatiota tiiviimpään jälkihuoltotyöskentelyyn 
lisättäisiin. Kokkonen (2005) ja Rönty (2012) tuovat tutkimuksissaan esille, että 
nuorilla ei ole tietoa mitä jälkihuolto on ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Tämä kävi 
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myös ilmi haastatteluissamme. Mielestämme nuorten motivaatio jälkihuoltoa 
kohtaa saattaisi kohentua, jos heillä olisi tiedossa mitä kaikkea jälkihuoltoon 
liittyy.  
 
 
9.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään 
valintoja ja ratkaisuja, sekä ottamaan yhtä aikaa kantaa analyysin kattavuuteen 
ja työn luotettavuuteen.  (Eskola & Suoranta 2005, 208). 
 
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta 
silti tulosten luotettavuus ja pätevyys saattavat vaihdella. Tämän vuoksi kaikissa 
tutkimuksissa tulee pyrkiä arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijan tark-
ka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kohentaa laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuutta. Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuuden-
mukaisesti. Tutkimuksessa tulee kertoa myös haastatteluihin käytetty aika, vir-
hetulkinnat haastatteluissa, mahdolliset häiriötekijät ja myös tutkijan oma itsear-
viointi tilanteesta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 231–232.) 
 
Tutkimuksen eettisyydestä puhuttaessa tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on 
oikeus pysyä nimettömänä tai anonyymina. Tutkimus ei saa sisältää mitään sil-
miinpistävää piirrettä tai ominaisuutta, jonka perusteella tutkimushenkilön identi-
teetti olisi tunnistettavissa. Anonymiteetin takaamiseksi on syytä käyttää tutki-
mushenkilön tunnistimena numeroa tai keksittyä nimeä. Anonymiteetti kysymys 
on syytä tuoda esille tutkimuksen kohteena oleville turhan pelon poistamiseksi 
jo ennen haastatteluja. (Soininen 1995, 129–130.) Haastattelut kirjataan teksti-
tiedostoiksi, haastateltavien nimet ja osoitetiedot hävitetään. Tutkimuksen val-
mistuessa haastattelussa syntynyt äänitallenne hävitetään. (Kuula 2006, 129.)  
Kerroimme tutkimukseemme osallistuneille henkilöille, ettei heidän nimiään 
mainita tutkimuksemme missään vaiheessa. Mielestämme oli tärkeää, että 
haastatteluihin osallistuvat henkilöt pystyivät luottavaisin mielin kertomaan omia 
näkemyksiään tutkimastamme aiheesta. Mielestämme nimettömänä pysyminen 
motivoi haastateltuja kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään avoimem-
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min. Haastattelujen litteroimisen jälkeen poistimme haastatteluissa syntyneet 
äänimateriaalit ja nimien sijasta käytimme litteroinnissa erilaisia koodeja.  
 
Ihmisarvoa kunnioittavaa periaatetta on noudatettava tutkimusta tehdessä. Tut-
kimuksen tarkoituksista riippumatta on väärin aiheuttaa vahinkoa tai loukata 
tutkittavaa henkilöä. Tutkimuksen eettisyyden peruskysymyksiin kuuluu se, mitä 
hyötyä tai haittaa tutkittaville tutkimuksesta on ja miten heidän yksityisyytensä ja 
tutkimuksen luottamuksellisuus turvataan ja miten ollaan johdattamatta tutkitta-
via harhaan. ( Eskola & Suoranta 2005, 56.) Uskomme, että tutkimuksemme ei 
loukannut haastattelemiamme tai organisaatiossa työskenteleviä henkilöitä, 
koska aiheemme ei ollut arkaluontoinen. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 
Mehiläisen jälkihuoltotyötä kokonaisuutena, eikä keskittyä yksittäisten henkilöi-
den työntekoon organisaatiossa.  
 
9.3 Oppimisprosessi 
 
Opinnäytetyötä tehdessämme olemme oppineet hyvin monenlaisia asioita it-
senäistymisprosessiin ja jälkihuoltotyöhön liittyen. Opinnäytetyömme alussa 
meillä ei ollut kokonaiskuvaa itsenäistymisprosessista ja jälkihuoltotyön tekemi-
sestä. Koko opinnäytetyöprosessin ajan pohdimme sitä, miten laaja käsite it-
senäistyminen on ja miten eri tavoin ihmiset sen käsittävät. Koimme yllättäväksi 
sen, ettei jälkihuoltotyöskentelystä ja sen tukitoimista ei löytynyt paljon teoria 
tietoa, vaikka jälkihuollon rooli lastensuojelussa on hyvin olennainen. Teoriaa 
löytyi siitä mitä laki vaatii jälkihuollon olevan, mutta sen toteuttamiselle ei löyty-
nyt yhtä selkeää linjaa. Itse koemme, että jälkihuoltoa tulisi toteuttaa tasa-
arvoisesti ympäri Suomen ja nuorten etu tulisi ottaa hyvin olennaisesti sen to-
teuttamisessa huomioon. Uutta meille oli se, miten kirjavaa jälkihuolto on ja 
kuinka eri tavoin sitä toteutetaan eri Suomen kunnissa.  
 
Erikoista mielestämme oli se, että jokaisessa Mehiläisen lastensuojeluyksikössä 
ei ole varsinaista jälkihuollon työntekijää ja joissakin yksikössä jälkihuoltotyö oli 
vielä hyvin alkutekijöissään. Jotkut työntekijät kokivatkin, että koulutus jälkihuol-
totyöhön olisi tarpeellista ja mielestämme koulutusta tulisi järjestää. Sosiono-
miopinnoissamme olemme itsekin huomanneet, että lastensuojelun pääkäsitteet 
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ovat tulleet meille tutuiksi, mutta usein asiasisällöt ovat niin suuria että niistä jää 
helposti epäselvä kuva. Opinnäytetyöprosessin aikana tuli ilmi, että jälkihuolto-
työn kehittäminen on tarpeellista. Jälkihuollon nykytilasta on tehty tutkimuksia ja 
niiden pohjalta on tehty kehittämisideoita, mutta kehittämistä ei ole kuitenkaan 
tapahtunut valtakunnallisesti vaan asiat ovat jääneet ns. puheen tasolle. Tämän 
vuoksi mielestämme olisi ryhdyttävä toimeen jälkihuoltotyön parantamiseksi.  
 
Opinnäytetyöprosessi oli mielestämme haastava, mutta myös antoisa ja opetta-
va. Koimme, että toimeksiantajan puolesta saamamme ohjaaja auttoi meitä 
viemään prosessia eteenpäin ja saimme häneltä hyvin tukea työmme eri vai-
heissa. Eduksi koimme myös sen, että ohjaajamme on ammatiltaan itsekin so-
sionomi ja työskentelee jälkihuollon työntekijänä muiden ohjaajan tehtävien li-
säksi.  
 
Haasteiksi prosessissa nousivat aikataulutus, teorian etsiminen ja haastattelui-
den myöhäinen ajankohta. Parin kanssa työskentelyssä mielestämme on puo-
lensa ja haittansa. Uskomme, että opinnäytetyömme valmistui ajallaan juuri sik-
si, että painostimme toinen toistamme tekemään työtä ja pysymään aikatauluis-
sa. Toiselta saatu tuki oli myös hyvin tärkeää työn tekemisen kannalta. Saman-
kaltaiset mielipiteet asioista ja joustavuus olivat parityöskentelymme kulmakiviä. 
Usein mielipiteemme olivat yhtenäisiä ja se helpotti tutkimuksesta nousseiden 
tulosten tarkastelua.  
 
Opinnäytetyön tekemisen loppuvaiheessa meille alkoi nousta epätoivon tunteita 
siitä valmistuuko työ ajallaan. Uskomme, että huolellisempi aikataulutus ja siitä 
kiinni pitäminen olisi edesauttanut meitä työmme teossa. 
 
Haastatteluita tehdessämme huomasimme, että haastattelurunko olisi ollut hyvä 
testata ulkopuolisella henkilöllä, koska haastattelutilanteissa huomasimme ky-
symysten toistavan hieman itseään. Näissä tilanteissa hyvää oli kuitenkin se, 
että pystyimme esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä tarvittaessa. Koimme 
myös, että puhelinhaastattelut eivät olleet ideaalein tapa kerätä tutkimusaineis-
toa. Uskomme, että jos olisimme tavanneet haastateltavat henkilökohtaisesti, 
keskustelua olisi syntynyt enemmän ja haastateltavat olisivat voineet pohtia 
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vastauksia syvällisemmin. Myös haastatteluita litteroidessamme huomasimme, 
että nauhoitettu keskustelu ei ollut niin helposti ymmärrettävää koska puhelimen 
mikrofoni muuntaa ääntä.  
 
Aineiston analysointi oli opettava kokemus meille molemmille, koska emme ol-
leet aikaisemmin sitä tehneet. Tämä vaihe olikin sellainen, joka vei meiltä aikaa 
melko paljon, koska emme aluksi meinanneet löytää oikeaa tapaa analysoimi-
selle. Tutkimme useita analysointimenetelmiä ja päädyimme sitten siihen ratkai-
suun joka tuntui meidän tutkimuksen kannalta parhaimmalta. Analysointi vaihe 
oli mielestämme mielenkiintoinen, koska aineistosta nousi esiin paljon saman-
kaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä.  
 
9.4 Jatkotutkimusideat 
 
Mehiläinen organisaation jälkihuoltotyö on jatkuvan kehittämisen alla ja opin-
näytetyötä tehdessämme huomasimme paikkoja, joissa olisi mielestämme ke-
hittämisen varaa. Esittelemme jatkotutkimusideamme lyhyesti. 
 
 Mielestämme sijoituksessa olevien nuorten olisi tärkeää saada laaja tietopaketti 
jälkihuollosta ja sen sisältämistä palveluista. Jälkihuollon tietopaketin teko on-
nistuisi mielestämme hyvin opinnäytetyön muodossa. Tietopaketti olisi tärkeä 
koska se auttaisi nuorta ymmärtämään jälkihuollon sisältöä ja etuja. Työntekijä 
hyötyisi tietopaketista, sillä sen avulla hän pystyisi kertomaan jälkihuollon moni-
naisuuksista nuorille, sekä heidän huoltajille. Tietopaketti voisi kohentaa myös 
nuorten motivaatiota jälkihuoltoa kohtaan ja he löytäisivät jälkihuollosta muitakin 
hyödyllisiä asioita kuin taloudellinen tuki. 
 
Suureksi puutteeksi koimme nousevan jälkihuollosta saadun palautteen puut-
tumisen. Nuorille annetaan toki mahdollisuus palautteen antamiseen, mutta 
valmista palautelomaketta tai keskustelupohjaa ei ole luotu. On oletettavaa, että 
omatoimisesti nuoret eivät palautetta yksiköille anna tai jos antavat, palaute 
harvemmin on positiivista. Jälkihuoltotyön kehittämisen kannalta olisi tärkeää, 
että asiakkaat saisivat äänensä kuuluviin, jotta työtä osattaisiin kehittää oikeaan 
suuntaan ja jo hyviksi koetut menetelmät säilyttäisivät työssä paikkansa. 
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Sopimus opinnäyteyhteistyötä 
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Tutkimuskysymys: Itsenäistyvän nuoren kanssa tehtävä jälki-
huoltotyö ja sen toteutuminen Mehiläisen lastensuojeluyksi-
köissä 
 
Teema1 Tutkia ja selvittää mitä haasteita ja kehittämisen paikkoja työntekijät 
näkevät mehiläisen lastensuojelun jälkihuoltotyössä 
1. Millaista olisi mielestäsi ihanteellinen jälkihuoltotyö ja mitä se edel-
lyttää? 
2. Milloin jälkihuoltotyö on haasteellisinta? 
3. Millaista laitoksessa olleelle nuorelle suunnatun tuen tulisi olla? 
Kuinka tukea tulisi kehittää? 
4. Tehostetaanko jälkihuoltotyötä, jos jälkihuollon piirissä olevan nuo-
ren elämässä tapahtuu jokin ns. kriisi ja avun tarve ilmenee nuorelta 
itseltään? 
5. Millaista tukea saat jälkihuoltotyöhön työnantajaltasi ja/tai työtove-
reiltasi? 
6. Oletko saanut vaikuttaa/kehittää organisaatiossanne tehtävään jäl-
kihuoltotyöhön? Ja jos, niin miten? 
7. Kaipaako Mehiläisen jälkihuoltotyö mielestäsi yhteistä linjaa, jonka 
mukaan työskennellä? 
8. Tarvitsisitko mielestäsi erillistä koulutusta jälkihuoltotyöhön liitty-
en? 
9. Mitä kehittämisideoita sinulla olisi Mehiläisen jälkihuoltotyöhön? 
 
 
Teema 2 Miten/ Millä keinoin itsenäistymistä tuetaan osana jälkihuoltotyötä? 
1. Milloin mielestäsi nuoren itsenäistyminen alkaa? 
2. Miten itsenäistymisen tukemisen prosessi aloitetaan yksikössänne? 
3. Mitä menetelmiä käytätte itsenäistymisen tukemisessa ja jälkihuol-
totyössä? 
4. Mitkä menetelmistä olet kokenut hyviksi? 
5. Miten nuorta on opastettu itsenäiseen elämään? 
6. Millaisissa asioissa nuori tarvitsee ohjausta itsenäistymi-
sen/itsenäiseen elämään valmistautuessa?  
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Teema3 Kuinka nuoren osallisuutta huomioidaan mehiläisen jälkihuoltotyössä? 
1. Mikä on mielestäsi toimiva nuoren rooli hänen kanssaan tehtävässä 
jälkihuoltotyössä? 
2. Kannustetaanko nuoria vaikuttamaan omiin asioihinsa esim. asun-
non hankinta, opinnot yms.? 
3. Miten aktiivinen nuoren itse tulisi olla laitoksesta lähdön jälkeen, 
jotta hän saisi kaikki tarvitsemansa palvelut? 
4. Kuinka paljon nuoren tulisi pystyä vaikuttamaan jälkihuoltosuunni-
telmaansa? Millaisissa asioissa erityisesti? 
5. Annetaanko asiakkaalle mahdollisuus antaa palautetta jälkihuolto-
työstä? 
6. Tulisiko nuorten olla motivoituneempia omaan jälkihuoltotyöhön-
sä? 
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Joensuussa 7.9.2012 
 
Hei! 
 
Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta 
Joensuusta. Teemme opinnäytetyötämme Mehiläinen organisaatiolle ja ai-
heenamme on Itsenäistyvän nuoren kanssa tehtävä jälkihuoltotyö ja sen toteu-
tuminen Mehiläisen lastensuojeluyksiköissä. 
Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus ja menetelmänä käytämme yksilöhaas-
tattelua. Haastattelu tapahtuisi puhelimitse tai videopuhelun välityksellä, mikäli 
mahdollista. Haastattelut nauhoitetaan.  
Toivoisimme, että työyhteisöstänne löytyisi yksi haastateltava, joka osallistuisi 
tutkimuksemme tekoon anonyymisti. Tärkeää meille on se, että haastateltava 
työskentelee itsenäistyvien nuorten ja jälkihuoltotyön parissa.  
Haastattelut on tarkoitus toteuttaa syyskuun 2012 aikana, joten toivomme, että 
vapaaehtoiset haastateltavat olisivat meihin yhteydessä sähköpostitse pikimmi-
ten ja ehdottaisivat ajankohtaa haastattelun toteuttamiselle. 
Ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset osoitteeseen: 
marianne.rosenius@edu.pkamk.fi TAI taija.kaltiainen@edu.pkamk.fi 
 
Kiitämme jo etukäteen panoksestanne opinnäytetyöhömme! 
 
Terveisin 
Marianne Rosenius ja Taija Kaltiainen 
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ANALYYSIPOLKU 
 
 
 
Haastattelujen sanatarkka litterointi, 
haastateltavien koodaaminen ja aineistoon                      
perehtyminen. 
  
 
 
Tutkimukseen liittyvien merkityksellisten ilmausten, 
sekä haastateltavien vastauksista yhteneväisyyksien                 
etsiminen ja alleviivaaminen eri väreillä. 
 
 
 
Alkuperäisilmausten pelkistäminen 
 
 
 
Pelkistettyjen ilmausten yhdistely, ja niiden 
kautta uusien teemojen muodostaminen. 
 
 
 
 
Uusien teemojen avulla saatujen tulosten  
liittäminen teoriaan. 
…ku ei tarvii enää asua laitoksessa 
niin sitten kaikki on elämässä hyvin. 
Ja se motivaatiohan jää yleensä 
tuota jälkihuoltoa kohtaan vähän 
laimeeks. Koska sitä ajatellaan sit-
ten ja tiijän myös nuoria ketkä ottaa 
jälkihuoltoa, koska siitä saa enem-
män rahaa. Mikä on taas aivan vää-
rä lähtökohta siihen. Että he eivät 
ehkä siinä vaiheessa osaa oottaa 
sitä, että mikä suuri apu ja tuki heillä 
on. 
 
Jälkihuollosta saatava raha toimii 
motivaationa nuorelle jälkihuol-
topalvelun ottamiselle.  Nuoren 
motivaatio 
jälkihuoltotyöskentelyyn 
T10, T23, T15, T99 
& T56 
 
Pelkistetyt ilmaukset: 
 Nuoren aktiivisuus 
 Nuoren sitoutuminen/ 
vastaanottavuus 
 Nuoren motivaatio 
 Nuoren rooli 
 Nuoren rooli 
jälkihuoltosuunnitelmassa 
 Omiin asioihin 
vaikuttaminen 
 
 
 
Uusi teema : Nuoren kanssa teh-
tävä työ. 
 
